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En la actualidad, se ha dado mucho énfasis al aprendizaje del inglés, sin 
embargo, las estrategias empleadas para lograrlo no han permitido la creación de 
un ambiente propicio para el empleo del idioma como un instrumento autentico de 
comunicación. Puesto que el conocimiento de una segunda lengua está muy 
ligado a los procesos culturales y sociales, es necesario que el aprendizaje se 
efectúe en un contexto real e interactivo a fin de que se desarrollen habilidades 
comunicativas y sociales, y este proceso debe iniciarse en las primeras etapas 
del aprendizaje, las cuales son las que sientan las bases para el desarrollo 
cognitivo, social y emocional del ser humano.  
JUSTIFICACIÓN  
 Se hace necesaria la implementación de estrategias llamativas que fomenten la 
interacción e involucren todas las dimensiones de su desarrollo y les permitan a 
los estudiantes hacer uso del idioma en contextos reales de tal forma que lo 
conciban como un instrumento auténtico de comunicación.  
PROBLEMA  
 El aprendizaje del idioma inglés por parte de los niños se realiza de forma 
segmentada y se basa en la repetición mecánica de vocabulario 
descontextualizado sin un propósito comunicativo específico.  
 OBJETIVO GENERAL  
Implementar la expresión dramática como estrategia para contribuir al desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes de ciclo I de la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Identificar  las ventajas que tiene la aplicación de actividades de experiencia 
teatral para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 
Evaluar el impacto que tiene en los estudiantes el uso de actividades de 
expresión dramática en el desarrollo de la competencia comunicativa. 
Determinar el interés individual de los estudiantes hacia el aprendizaje de una 
lengua extranjera antes de la aplicación de la propuesta. 
MARCO TEÓRICO  
Los tres grandes temas del marco teórico fueron: el desarrollo del lenguaje, la 
competencia comunicativa y la expresión dramática. Se consultaron autores 
como Jean Piaget, Lev Vigotsky y Maria Victoria Trianes, quienes permitieron 
entender el proceso de desarrollo del lenguaje y adquisición de lenguas 
extranjeras. En el área de la competencia comunicativa, se tomó como base la 
teoría del lingüista y antropólogo Dell Hymes, complementada con el 
pensamiento de Miriam González de Zárate sobre la inclusión de actividades 
lúdicas para el desarrollo de la competencia comunicativa. Finalmente, para 
comprender las ventajas del uso de actividades de expresión dramática en niños, 
se referenciaron los autores Pauline Furness, José Cañas y Heladio Moreno.  
MARCO LEGAL  
El presente proyecto se enmarca dentro de una serie de leyes que justifican los 
objetivos planteados al inicio del proyecto. La Constitución Política de Colombia 
de 1991 artículo 67, la Ley General de Educación (115) de 1994 artículo 21. 
Igualmente, los literales f y g de los artículos 14 y 20, respectivamente; agregados 
durante la aprobación del proyecto de ley 51 de 2010. Finalmente, el Plan 
Nacional de Bilingüismo 2004-2019. 
METODOLOGÍA  
La investigación se desarrolló con la metodología de investigación acción desde 
un enfoque cualitativo. La implementación de la estrategia se realizó mediante la 
aplicación de 5 talleres que involucraron técnicas de expresión dramática y 
algunas expresiones sencillas relacionadas con las temáticas propuestas. 
RESULTADOS  
Los resultados obtenidos a través de los talleres implementados se vieron 
reflejados en una mayor motivación y disposición por parte de los estudiantes 
frente a las clases de lengua extranjera y un aumento en la participación incluso 
 de los estudiantes que parecían ser más tímidos. Además, se percibió una mayor 
habilidad para la comunicación, para introducir expresiones en contextos reales y 
emplear frases simples para interactuar con los demás estudiantes.   
CONCLUSIONES  
 La aplicación de este proyecto dentro del aula permitió llegar a la conclusión de 
que la expresión dramática es una estrategia didáctica que contribuye a fomentar 
la interacción de los estudiantes, incrementar la participación de los mismos en 
las actividades de clase y hacer que tengan  una mayor seguridad en sí mismos 
al expresar sus ideas, sentimientos y opiniones. El proceso de aprendizaje del 
idioma inglés en los niños requiere de un ambiente lúdico en el que se empleen 
diversas estrategias que involucren todas las dimensiones del desarrollo, y las 
técnicas de expresión dramática sin duda son herramientas eficaces para 
lograrlo.  
RECOMENDACIONES  
La enseñanza de vocabulario segmentado y descontextualizado de forma 
mecánica y repetitiva no hace posible un aprendizaje significativo de una segunda 
lengua y que ésta se conciba como una herramienta auténtica de comunicación 
que permita el acceso a otras culturas y a otro tipo de oportunidades dentro de la 
sociedad.  Por lo tanto, debe procurarse que las expresiones aprendidas en las 
sesiones de clase se empleen en contextos específicos de tal manera que tengan 
sentido. 
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En la actualidad, se habla mucho de la importancia del aprendizaje del idioma 
inglés como un medio para mejorar las oportunidades laborales y acceder a otras 
culturas. De hecho, se han creado programas a nivel nacional para fomentar el 
bilingüismo desde las instituciones educativas, sin embargo, las metodologías que 
se emplean basadas en gramática y pronunciación, y no del uso del lenguaje en 
contexto, no favorecen la creación de un ambiente adecuado de aprendizaje que 
propicie el empleo de la lengua como un instrumento auténtico de comunicación 
útil para la vida cotidiana.  
 
Por otra parte, puesto que el manejo de una segunda lengua se ha hecho tan 
necesario, es fundamental diseñar nuevas estrategias didácticas y metodológicas 
que promuevan un aprendizaje interactivo del idioma ligado a contextos culturales 
y situaciones reales. Además, este énfasis debe hacerse desde los primeros 
niveles educativos, ya que en éstos se sientan las bases para un buen aprendizaje 
y desarrollo de las habilidades cognitivas, así como la capacidad de establecer 
relaciones sociales con otras personas de su entorno. 
 
A este respecto, en el proyecto de investigación aquí presentado se toma la 
expresión dramática como una estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de la 
competencia comunicativa en niños de ciclo 1 a través de actividades en las que 
los estudiantes puedan interactuar al hacer uso de la lengua en situaciones 
comunicativas reales y que involucren la gestualidad, expresión corporal, el uso de 
títeres, juego simbólico, juego de roles y otras técnicas de expresión dramática 
que favorecen el uso del idioma en situaciones familiares relacionadas con la 
cotidianidad de los niños.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los niños de ciclo I de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández 
cuentan con gran facilidad para adquirir vocabulario e identificarlo dentro de su 
contexto escolar. La elasticidad de su cerebro a estas edades, entre los 5 y 8 
años, les permite recordar palabras que pueden encontrar frecuentemente en 
situaciones particulares de su vida cotidiana1. Sin embargo, los niños sólo utilizan 
lo aprendido dentro del aula a manera de repetición, por lo tanto no hacen uso de 
la lengua extranjera con un propósito comunicativo.  
 
Lo anterior se debe a que los niños memorizan considerables grupos de palabras 
de diferentes categorías gramaticales pero no saben cómo articular una palabra 
con otra con el fin de expresarse oralmente, dar un mensaje, una información, 
expresar una necesidad o simplemente comunicarse con sus compañeros. 
Además, no identifican situaciones en donde deban utilizar la lengua inglesa y, 
para muchos de ellos, no es necesario ni tiene sentido aprender un nuevo idioma 
para comunicarse, puesto que aún están interiorizando su lengua materna y es a 
través de ella que se desenvuelven en su entorno.  
 
Estas dificultades se evidenciaron a través de los registros realizados en los 
diarios de campo, en los cuales se percibe que si bien los niños tienen una gran 
facilidad de comprensión y retención para el idioma, no sucede lo mismo con sus 
habilidades orales puesto que estas se ven muy limitadas. Por ejemplo, en una 
sesión de clase, cuyo tema era los estados del clima (ver anexo 2), se enseñaron 
tres expresiones sencillas y cortas a fin de que los niños pudieran usarlas para dar 
información acerca de las condiciones climáticas. 
                                                          
1
 ORTIZ, Alexander.  Aprendizaje y Comportamiento basados en el funcionamiento del cerebro 
humano: emociones, procesos cognitivos, pensamiento e inteligencia. Hacia una teoría del 
aprendizaje neuroconfigurador. Ediciones litoral. Cuba, 2009. p. 93. 
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 Las expresiones fueron: It’s cold, It’s raining and It’s hot. A continuación, se 
mostraron una serie de imágenes de diferentes prendas de vestir y objetos que se 
emplean según el clima. Cada estudiante debía usar una de las expresiones vistas 
para decir a cuál estado climático correspondía la imagen. Sin embargo, sólo cinco 
de veinte estudiantes emplearon las frases correctamente; los demás niños se 
limitaban a repetir de manera mecánica sin comprender a qué se referían las 
expresiones. 
 
Adicionalmente, en otra sesión de clase en la cual se estudiaron expresiones 
cortas, preguntas y respuestas sencillas que forman parte de una conversación 
cotidiana, se observó la tendencia de los niños a repetir mecánicamente las 
palabras o frases sin saber con qué objetivo las emplean. Se formularon preguntas 
sencillas a los niños trabajadas previamente en clase: What is your name?, How 
are you? and What is this? El resultado fue que los niños en vez de dar respuesta 
a la pregunta, la repetían; de los 20 estudiantes, tan sólo 4 respondieron 
correctamente 2 de las preguntas formuladas. 
Sumado a esto, el tiempo que se dedica a los espacios destinados a la enseñanza 
del idioma inglés no es suficiente para propiciar un aprendizaje y uso significativo 
de la lengua. Los estudiantes de ciclo I solo cuentan con una intensidad de una 
sesenta minutos semanales y por ende se pierde la oportunidad de que los niños 
desarrollen tanto habilidades socio-lingüísticas como comunicativas, las cuales se 
adquieren a través de la práctica regular del idioma, tal como lo hacen con la 
lengua materna. 
Por último, es necesario precisar que las canciones y juegos implementados en 
las clases de inglés no son tomados con interés por la población objeto de estudio. 
Aunque son actividades que resultan por lo general llamativas para los niños, la 
respuesta no ha sido favorable. Esta problemática fue evidenciada durante el 
primer semestre de práctica docente del año 2012 en la Institución Educativa 
Distrital Marco Tulio Fernández.  
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Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cómo implementar la expresión dramática como estrategia para contribuir al 
desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de ciclo I de la 























El aprendizaje del inglés es un proceso importante para los niños puesto que les 
permite desarrollar sus habilidades cognitivas y comunicativas, y les brinda la 
oportunidad de conocer información sobre nuevas culturas; sin embargo, en este 
proceso es necesario la búsqueda de nuevas estrategias que faciliten la práctica 
constante de la lengua en contextos reales así como la creación de espacios de 
interacción con el fin de hacer de la lengua un verdadero instrumento de 
comunicación. 
 
En los últimos años el conocimiento de una segunda lengua se ha hecho cada vez 
más necesario debido a que brinda mejores oportunidades tanto en el campo 
laboral como académico. Además, son muchas las ventajas que tiene el hecho de 
que los niños empiecen su aprendizaje del inglés en esta etapa de formación. En 
un estudio realizado por la Unión Europea en el año 2006 se llegó a la conclusión 
de que al aprender idiomas a una edad temprana, los niños desarrollan su 
competencia lingüística, asimilan mejor todas las lenguas incluida la materna y 
conocen otras culturas y modos de pensar que pueden contribuir a su desarrollo 
en general. Adicional a esto, los niños tendrán la mente más abierta al ver las 
culturas extranjeras como algo atractivo y apreciarán más la suya. 
Puesto que en la primera etapa del aprendizaje se sientan las bases para un 
desarrollo apropiado a nivel cognitivo, social y emocional, en la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, los estudiantes de ciclo 1 necesitan el 
establecimiento de nuevas estrategias didácticas dentro del aula para lograr una 
mayor motivación hacia las clases de inglés y se sientan más cómodos al hacer 
uso del idioma, De esta manera, será posible verificar si al tener una nueva visión 
sobre su aprendizaje, los niños serán capaces de desarrollar y fortalecer sus 
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habilidades orales en la lengua extranjera por medio de las herramientas 
implementadas en el proceso. 
Una de las metas a alcanzar durante el proceso de práctica en la formación como 
docentes, consiste en lograr que estudiantes de corta edad sean capaces de 
expresar sus necesidades básicas y escolares a través de pequeñas frases, en las 
cuales hagan uso del vocabulario aprendido en la clase. Además, el bajo nivel de 
uso del inglés y la motivación hacia el aprendizaje de la lengua hacen pertinente la 
búsqueda de nuevas estrategias que mejoren tanto los procesos como los 
resultados, razón por la cual se busca lograr a través de la implementación de 
técnicas basadas en la expresión dramática una mejoría en las habilidades orales, 
al permitir a los estudiantes aprender de manera lúdica e internalizar estructuras 
de la lengua por medio de diálogos y juegos de rol incluidos dentro del proceso de 

















3.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Implementar actividades que impliquen la expresión dramática como estrategia 
para contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de 
ciclo I de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar  las ventajas que tiene la aplicación de actividades de experiencia 
teatral para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 
 
 Evaluar el impacto que tiene en los estudiantes el uso de actividades de 
expresión dramática en el desarrollo de la competencia comunicativa. 
 
 Determinar el interés individual de los estudiantes hacia el aprendizaje de una 
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Los proyectos de investigación presentados a continuación toman la expresión 
dramática y actividades relacionadas con el teatro como estrategias didácticas 
para afianzar en los procesos de desarrollo del lenguaje, adquisición de una 
lengua extranjera y la competencia comunicativa.  
 
En primer lugar, el proyecto de investigación titulado “Incidencia de la expresión 
dramática en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de 4 a 5 años de edad, 
en las Unidades Educativas Saint Dominic School y Ángel Polibio Chaves” 2 , 
enmarcada en un estudio correlacional y orientada hacia una investigación de 
campo de carácter descriptivo cuyos objetivos eran identificar el nivel de 
conocimientos que tenían los docentes con respecto al tema y determinar la 
incidencia de la expresión dramática como estrategia pedagógica para el 
aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en los niños, demostró a partir de un 
análisis estadístico porcentual la importancia de la expresión dramática como una 
metodología que le permite al niño expresar por medio de gestos, acciones y 
movimientos, sus pensamientos, ideas, emociones. Esto a su vez, facilita en el 
niño la comprensión, la comunicación y la interacción con los demás de una forma 
abierta, natural y espontánea. 
 
 
                                                          
2
 SANMARTIN, Paulina. TASHIGUANO, Karen. Incidencia de la expresión dramática en el lenguaje 
expresivo y comprensivo en los niños de 4 a 5 años de edad en las unidades educativas Saint 
Dominic School y Ángel Polibio Chávez durante el año lectivo 2012-2013. Perfil de investigación 
previa a la obtención del título de licenciado en ciencias de la educación, mención “educación 
infantil”. Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Quito, Ecuador: Escuela Politécnica del 
Ejército. 2013. [en línea] Disponible en Internet: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/6650/1/T-ESPE-047211.pdf. [Citado el 15 de 
septiembre de 2013]. 
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La investigación destaca la importancia de la expresión dramática en el desarrollo 
de las habilidades de los niños de preescolar. A nivel cognitivo se desarrollan las 
capacidades de observación, atención y memorización, se incrementa la 
creatividad y la destreza para la resolución de problemas y la toma de decisiones.  
En el área psicomotriz se reduce la inhibición y por ende hay una mayor 
espontaneidad ante las actividades que involucren la expresión gestual y corporal. 
De igual manera, en el desarrollo del lenguaje hay un notable progreso puesto que 
el niño adquiere una mayor capacidad para comunicarse, y en el aspecto socio 
afectivo, la autonomía, el trabajo en equipo, el respeto y la confianza en sí mismo 
son actitudes que se verán altamente favorecidas.  
En el proyecto de investigación se involucraron diversas técnicas de expresión 
dramática, entre ellas, la expresión teatral, la dramatización, el empleo títeres, la 
pantomima, la expresión corporal y la gestualidad. La metodología de las 
aplicaciones efectuadas se dividió en 3 partes: Actividad de motivación, actividad 
de desarrollo y actividad de cierre. A través de la primera, se introduce a los 
estudiantes en la actividad dramática mediante canciones, juegos, ejercicios de 
vocalización para lograr la integración y socialización con los demás estudiantes y 
el aumento de la confianza en sí mismos. La segunda fase comprende ejercicios 
de percepción e imaginación, actividades de movimiento expresivo y de 
representación y diferentes técnicas de expresión dramática de las mencionadas 
anteriormente. Finalmente, la actividad de cierre incluye ejercicios de relajación y 
respiración, y una retroalimentación final de las actividades realizadas. Cabe 
resaltar, que se procuró que las clases se desarrollaran de forma divertida, 
interactiva y dinámica, y que en ellas se propiciara un ambiente de libertad y 
confianza. 
Por otro lado, se emplearon diferentes recursos y materiales para las actividades 
de expresión dramática tales como: disfraces, máscaras, pelucas, maquillaje, 
marionetas de mano y dedos, juguetes y otros elementos para el juego simbólico.  
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Estos recursos y materiales permiten crear una ambiente teatral e incentivar la 
imaginación por parte de los estudiantes y motivar su participación en las sesiones 
programadas. 
La realización de las actividades y la manera como se llevaron a cabo las clases 
permitieron desarrollar las habilidades de socialización, potenciar la participación 
en el trabajo grupal, estimular la creatividad y la imaginación, y expresar 
sentimientos y opiniones con mayor seguridad. Asimismo, se notó una mejora en 
el uso del lenguaje tanto comprensivo como expresivo y la capacidad para 
comunicar a través de este, ideas, sentimientos y opiniones con mucha más 
seguridad. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la expresión dramática y el lenguaje 
expresivo y comprensivo se relacionan entre sí para lograr un desarrollo óptimo en 
el niño y niña; asimismo, está técnica puede involucrar diferentes temáticas y 
actividades desarrolladas tanto dentro como fuera del aula. Esta tesis es relevante 
para la elaboración de nuestro proyecto de grado, dado que muestra cómo se ha 
empleado la expresión dramática como estrategia metodológica con la población 
infantil en otras áreas del aprendizaje y los buenos resultados que se han obtenido 
a través de la misma.  
En segundo lugar, se tomó como antecedente el proyecto presentado por Lady 
Becerra, Elsa Bothia y Sandra Sánchez3 en la Universidad Libre en el año 2009, la 
cual tiene como objetivo mejorar la producción oral en inglés mediante la 
aplicación de actividades didácticas como juegos de interacción verbal, juegos de 
rol y canciones en inglés. En él, se hace énfasis en la producción oral de 
estudiantes que tienen dificultades para utilizar vocabulario aprendido y aplicarlo 
                                                          
3
 BECERRA, Lady. BOTHIA, Elsa. SANCHEZ, Sandra. El mejoramiento de la comunicación oral en 
inglés con los estudiantes del ciclo 403 de la Institución Educativa Distrital Antonio Nariño. Trabajo 
de grado para optar el título de Licenciatura Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas. 
Bogotá: Universidad libre de Colombia. Facultad de ciencias de la Educación. Departamento de 
Idiomas. 2009. 
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en su vida cotidiana, es decir, dar uso significativo a todo lo que aprende dentro 
del aula de clase. 
En este proyecto, las autoras establecieron actividades de juegos de rol en donde 
los estudiantes debían representar personajes de la vida cotidiana, como los 
miembros de su familia y personajes favoritos de televisión. Para cada 
representación, los estudiantes debían memorizar un pequeño guión y, con ayuda 
de algunos elementos del teatro como máscaras y música, se hacían pequeñas 
representaciones dentro del aula de clases frente a sus compañeros. Con ello, las 
autoras lograron mejorar la pronunciación y la producción oral de la mayoría de la 
población tomada como muestra. Todo lo anterior fue evidenciado a través de 
instrumentos de recolección de información como encuestas y pruebas 
diagnósticas bajo la investigación acción- participación. Al finalizar, se analizaron 
los resultados obtenidos, partiendo de una prueba final, aplicada una vez 
terminado el proceso. 
La importancia de tomar este proyecto como antecedente radica en la 
implementación de actividades de juego de rol y de interacción verbal en las 
clases de inglés. Lo anterior permitió que los estudiantes del ciclo 403 de la 
Institución Educativa Distrital Antonio Nariño mejoraran considerablemente su 
oralidad y capacidad de expresión, así como ampliar su vocabulario; una de las 
metas a lograr con los estudiantes del ciclo I de la Institución Educativa Distrital 
Marco Tulio Fernández. 
Por otro lado, el proyecto propuesto por Janee Noriega y Margarita Cortés4 titulado 
“El teatro como estrategia para desarrollar la competencia comunicativa oral en 
niños de 6 a 11 años de edad con deficiencias en la producción oral” surge a raíz 
del bajo nivel de comunicación oral que presentan los niños generado por 
problemáticas familiares y sociales que han tenido una influencia negativa en sus 
                                                          
4
 CORTÉS, Margarita. NORIEGA, Janee. El teatro como estrategia para desarrollar la competencia 
comunicativa oral en los niños de 6 a 11 años de la fundación Hatikva. Trabajo de grado para 
obtener el título de licenciado en lenguas modernas. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad 
Ciencias de la Educación.  
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relaciones interpersonales, y el bajo énfasis que se ha dado al desarrollo de la 
competencia comunicativa en su trayectoria educativa. A partir de lo anterior, se 
implementan actividades teatrales con el fin de mejorar la competencia 
comunicativa y por ende, las relaciones sociales que los niños establecen con su 
entorno. La fundamentación teórica de este proyecto presenta la competencia oral 
como la habilidad de emplear las reglas gramaticales no sólo para formar 
oraciones correctas, sino también, saber en qué contextos su uso resulta 
adecuado, y asimismo, mejorar la calidad de la comunicación.  
Por otro lado, se destaca la relevancia del teatro como un medio para involucrar la 
oralidad con la corporalidad. A través del cuerpo es posible interactuar con otras 
personas, representar situaciones tanto reales como ficticias que puedan 
despertar la sensibilidad de quienes las observan y al ligar el lenguaje corporal con 
la expresión verbal se fomenta el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 
comunicativa oral al permitirle al estudiante dejar su rol pasivo y convertirse en un 
miembro activo de la clase capaz de investigar, comunicarse, expresarse, saber 
escuchar, razonar, descubrir a partir de las experiencias y trabajar en equipo.  
Mediante la implementación de actividades relacionadas con el teatro y los 
registros realizados de los resultados obtenidos en relación con las dificultades, 
los cambios y progresos evidenciados en las mismas se concluyó que hubo una 
notable mejoría en la competencia comunicativa oral de los estudiantes. Los 
autores de la investigación, implementaron el uso del juego, las artes, la expresión 
corporal, ejercicios de desarrollo afectivo y psicomotor diseñados especialmente 
para niños de la población especificada.  
Debido a esto, y a los aspectos comunes de la población de la fundación Hatikva y 
la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, se ha tomado la 
implementación de actividades de expresión dramática como estrategia para 
desarrollar las habilidades orales de los niños de ciclo I de la Institución Educativa 
Distrital Marco Tulio Fernández. 
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La tesis de grado presentada por  Jenny patricia Argel y Ana María Gooding5 
Ospina en el 2011 con el tema  La interacción en el juego de roles en la clase de 
inglés con estudiantes de segundo grado del Colegio Distrital Marco Tulio 
Fernández parte del hecho de que el aprendizaje del inglés es de gran importancia 
para los niños en sus primeros años de escolaridad y se deben tener en cuenta 
cómo se desarrolla el proceso en todas las dimensiones, por ende, se requiere de 
la creación de un espacio lúdico de juego, en el cual el estudiante se apropie de la 
clase de lengua extranjera como un espacio que le brinde la posibilidad de 
interactuar con sus compañeros de clase. A este respecto, se toman los juegos de 
roles como una estrategia aplicable a las clases de lengua extranjera. 
Según la teoría en que se fundamentó el proyecto de investigación, el juego de rol 
consiste en una actividad en la cual se interpretan personajes tanto reales como 
imaginarios para representar una situación real. El estudiante toma un personaje 
ficticio, se apropia como protagonista del mismo y lo adapta al contexto dado. Los 
elementos empleados para este tipo de juegos son los conocidos como   
“representativos”, es decir, aquellos que constituyen una representación de los 
que se usan en la vida diaria. También resultan útiles algunas imágenes que 
indiquen los personajes y las situaciones a representar. 
Para la realización de este proyecto, se diseñaron juegos de roles de acuerdo a 
las situaciones cotidianas que tienen lugar en el contexto en que se desenvuelven 
los niños. Asimismo, se registraron las observaciones a través de diarios de 
campo y audio grabaciones de las actividades y los resultados obtenidos en cada 
una de las fases del proceso, las cuales llevaron a la conclusión de que los juegos 
de roles, además de ser actividades divertidas, contribuyeron a una mejora en la 
interacción de los estudiantes y el desarrollo de habilidades interpretativas, y al 
mismo tiempo que los estudiantes se familiarizaran con la lengua extranjera. 
                                                          
5
 ARGEL, Jenny Patricia. GOODING, Ana María. La interacción en el juego de roles en la clase de 
inglés con estudiantes de segundo grado del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández. Tesis de 
grado para optar por el título de Licenciatura en Humanidades e Idiomas. Bogotá: Universidad 
Libre. 2011.  
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Por último, la investigación elaborada por María Fernanda Borja6, demuestra cómo 
las actividades de expresión dramática permiten al niño interiorizar conocimientos, 
mejorar la capacidad de imaginación y la creatividad, además de enriquecer la 
expresividad del niño. Aunque el proyecto se enfoca en el desarrollo cognoscitivo, 
el desarrollo del lenguaje también se ve involucrado. Una vez analizada la 
presente propuesta, se pudo reafirmar las ventajas de la expresión dramática 
frente a otras estrategias de aprendizaje de lenguas tradicional, razón por la cual 
se consideró apropiada como aporte a la presente investigación.  
La autora propone como objetivo general determinar la importancia  de la 
expresión dramática para el desarrollo del lenguaje de los niños entre los 5 y 6 
años de edad. Por medio de este, se defiende la idea de implementar ejercicios 
que involucren la expresión dramática para concederle al niño la libertad de 
expresarse creativamente, potenciar su imaginación y aumentar su necesidad de 
comunicación en cualquier tipo de contexto, es decir, las habilidades cognitivas 
que el niño desarrolle, a partir de este tipo de actividades, serán para su uso 
significativo a lo largo de su vida. Para lograr comprobar su hipótesis, Borja acude 
a autores como Lev Vigotsky, quien expone:  
La expresión dramática es el medio natural de aprendizaje del niño, crea una 
zona de desarrollo próximo en la cual se mueve por encima de su edad 
promedio y de su conducta habitual. En su actividad lúdica espontánea con 
otros niños, se demuestra que el niño se encuentra seguro y dispuesto para 
crear y experimentar, se sitúa en el límite máximo de sus capacidades, afirma 
su autocontrol y consigue metas que asimila con facilidad porque están de 
acuerdo con sus posibilidades reales y su gratificación personal7. 
 
                                                          
6
 BORJA, María Fernanda. Importancia de la expresión dramática en el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad. Tesis previa a la obtención del título de Licenciada en 
Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Quito, Ecuador: 
Universidad del Politécnico Salesiano. 2007. [en línea] Disponible en Internet: 
dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3104/1/UPS-QT01578.pdf.pdf [Citado el 15 de septiembre 
de 2013]. 
7
 Ibíd., pág. 23 
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En este sentido, el niño estará en la capacidad de pensar y actuar por sí mismo, al 
descubrir su entorno con las habilidades que se han desarrollado a través de la 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
Según Gillian Brown8, la habilidad oral se centra en el acto comunicativo y el 
discurso del hablante que forma parte del proceso de comunicación. Los aspectos 
que se tienen en cuenta son las funciones descriptivas e interactivas del lenguaje, 
las perspectivas de producción y reproducción, los inconvenientes del hablante y 
los aspectos morfosintácticos y léxicos que los diferencian entre sí. Además, se 
resalta la importancia del contexto, el tema, la cohesión y la referencia en el acto 
de habla. Estos elementos que forman parte del uso cotidiano que se hace del 
lenguaje en el acto comunicativo son fundamentales para el desarrollo y el 
fortalecimiento de la comunicación. 
 
Por otra parte, George Yule9 trata cuestiones relacionadas con la lingüística tales 
como las estrategias mediante las cuales los niños adquieren o aprenden una 
segunda lengua, los procesos de formación de las palabras, la gramática y la 
sintaxis hasta los factores sociales, culturales y geográficos que influyen en el 
desarrollo de la lengua, el funcionamiento del lenguaje y el papel que desempeña 
dentro de las relaciones humanas. Por lo tanto, en el aprendizaje de un segundo 
idioma intervienen una serie de factores que influyen tanto en la actitud del niño 
hacia la lengua, así como en la dificultad y la velocidad con que la aprende.  
Estos aspectos son relevantes puesto que nos permiten comprender cómo se 
desarrolla la habilidad oral en los niños, conocer los factores tanto lingüísticos 
como sociales que se deben tener en cuenta en el proceso. 
                                                          
8
BROWN, Gillian.  YULE, George. Análisis del discurso. Visor, Madrid.1993. p.15. 
9
 YULE, George. The study of language. Cambridge University Press. España. 1998. p.162.  
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Además, las actividades que involucran el teatro, al ser actividades que favorecen 
la interacción, pueden llegar a ser una estrategia muy útil para el desarrollo de las 
oralidad en los niños. 
En su teoría cognoscitiva, Jean Piaget10 explica el desarrollo del lenguaje en el 
niño. Con la aparición del pensamiento simbólico, la utilización del lenguaje por 
parte del niño progresa rápidamente; el lenguaje pasa a ser usado para la 
representación. La palabra entonces comienza a funcionar como signo que evoca 
acciones. La aparición del lenguaje, en los primeros años de los niños se da a 
partir de la interacción del niño con su medio ambiente social. De ahí que el niño 
sienta un deseo y una necesidad aun mayor de comunicarse, y por ende sea una 
tarea que pueda realizar con mayor facilidad. 
Adicionalmente, Piaget distingue entre el lenguaje “egocéntrico” y el lenguaje 
“social”. El primero se limita a la repetición y a los monólogos, es decir, el niño no 
se interesa en la interacción con su interlocutor. En el segundo, por el contrario, el 
niño busca generar algún efecto en el receptor y emplea el lenguaje como medio 
para comunicarse. Esta teoría es relevante puesto que permite comprender cómo 
el lenguaje en los niños se desarrolla gradualmente; primero en el pensamiento, 
después pasa a la producción oral y además el uso que hace del mismo en su 
entorno para interactuar con otros. Asimismo, el círculo de personas con las 
cuales el niño se comunica se amplía en la medida que siente la necesidad de 
hacerlo. En esta etapa el desarrollo del lenguaje del niño va en una etapa mucho 
más avanzada dado que ya empieza a emplearlo como una herramienta de 
comunicación.  
 
                                                          
10
DE AJURIA,  J. Estadios del desarrollo según Jean Piaget en: Manual de Psiquiatría Infantil.  
Barcelona-México.1993,  p.24-29. 
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Por otra parte, para Lev Vigotsky11, en el desarrollo del lenguaje la interacción 
social es de suma importancia. El primer lenguaje del niño se da en el entorno 
social para que sus funciones comiencen a diferenciarse. El pensamiento es una 
construcción social que se hace posible a través de la interacción con el entorno y 
permite la interiorización del lenguaje. 
Según el psicólogo, la participación de los niños en actividades culturales bajo la 
guía de otros compañeros permite al niño interiorizar los instrumentos necesarios 
para desenvolverse en situaciones concretas. El teatro, constituye un espacio en 
el que se llevan a cabo actividades guiadas con la cooperación de otras personas, 
que fomenta la interacción y permite el desarrollo de habilidades para reaccionar 
frente a una situación específica a través de la representación de actos 
comunicativos auténticos. 
El lingüista Erick Lenneberg 12  publica una teoría biológica del lenguaje que 
además de otros aspectos explica cómo el niño adquiere el lenguaje y los factores 
que pueden influir para que este proceso se retrase. Por otra parte, mediante su 
hipótesis del período crítico, argumenta que el mecanismo de adquisición del 
lenguaje así como otras funciones biológicas funciona exitosamente cuando es 
estimulado en el momento preciso y en condiciones apropiadas. La edad óptima 
para aprender un nuevo idioma es la niñez cuando el cerebro está en pleno 
desarrollo. La plasticidad cerebral y la lateralización hemisférica completan su 
maduración con la llegada de la pubertad y por ende, la capacidad para la 
adquisición de una lengua extranjera se ve reducida.  
Esta teoría permite ver la importancia de iniciar el proceso del aprendizaje del 
inglés y el desarrollo de habilidades orales en los primeros años, en los cuales la 
capacidad del cerebro es mayor y si se estimula de manera adecuada, los 
                                                          
11
BODROVA, Elena y LEONG, Debora. La teoría de Vygotsky: principios de la psicología y la 
educación. En: Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de 
Educación Preescolar. Vol. I. SEP. México 2005, p. 48. 
12
LENNEBERG, Henry. Fundamentos biológicos del lenguaje. Editorial Alianza. Madrid. 1975. 
p.158. 
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resultados pueden ser muy positivos. La teoría innatista, expuesta por Noam 
Chomsky13, expone que todo niño normal en circunstancias normales es capaz de 
aprender cualquier lengua. De igual manera, existe un dispositivo de adquisición 
del lenguaje que nos permite hablar para comunicarnos y desde que nacemos 
tenemos una predisposición humana para adquirir nuevos sistemas de códigos de 
comunicación. La relevancia de lo expuesto en la teoría Chomskiana radica en 
que nos hace posible saber las capacidades lingüísticas que puede tener un niño 
siempre y cuando su desarrollo se dé en circunstancias adecuadas.   
 
5.1.1 Desarrollo lingüístico entre los 6 y 7 años: El proceso de adquisición del 
lenguaje en los niños se consolida entre los tres y los cinco años. Sin embargo, 
después de esa edad se siguen desarrollando otros componentes del lenguaje, 
principalmente el pragmático y léxico-semántico 14 . Además, el dominio en el 
campo sintáctico mejora, se desarrollan habilidades metalingüísticas y se presenta 
un progreso en el área fonológica. Por otra parte, se inicia el aprendizaje de la 
lectoescritura que influye notablemente en el desarrollo del lenguaje al aportar 
nuevo vocabulario y recursos de estilo empleados en contextos concretos. 
 
 
5.1.1.1 Desarrollo fonológico. Entre los seis y siete años la mayoría de los niños 
dominan prácticamente todos los fonemas15. No obstante, dado que lo ritmos de 
aprendizaje varían de un niño a otro, es posible que aún se presenten dificultades 
para la producción de algunos fonemas -como suele suceder con  /r/ (Carro)- y la 
pronunciación de palabras extensas o con combinaciones compuestas de 
consonantes. 
                                                          
13
BERNAL, Jaime. Tres momentos estelares en lingüística. Series minor, 25. Instituto Caro y 
Cuervo. Imprenta patriótica, Bogotá. 1984. p. 222.  
14
 Ibíd., Pág. 25-50 
16
TRIANES TORRES, María Victoria, GALLARDO CRUZ, José Antonio. Psicología de la Educación 
y del Desarrollo en Contextos Escolares.  Madrid. Ediciones Pirámide, S.A, 2004. p. 248. 
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5.1.1.2 Desarrollo sintáctico: El niño empieza a comprender construcciones con 
estructuras más complejas, entre las cuales están las oraciones pasivas y aquellas 
en que se emplean pronombres relativos16. Asimismo, los errores en cuanto a la 
concordancia entre sujeto y verbo, y al empleo de los verbos irregulares llegan a 
ser menos frecuentes. 
 
5.1.1.3 Desarrollo semántico: En estas edades, el rango de vocabulario de los 
niños se amplía notablemente al igual que la comprensión de otros significados y 
las relaciones existentes entre ellos 17 . Sin embargo, se suelen presentar 
confusiones con respecto a los adjetivos dimensionales y los términos de 
parentesco cuyo dominio se adquiere progresivamente a medida que se 
interiorizan conocimientos relacionados con otras áreas del saber.   
Por otra parte, la capacidad de diferenciar el significado literal del intencional 
comienza a desarrollarse en el sentido de que el niño se da cuenta que pueden 
existir diversas interpretaciones para una expresión según el contexto en el que se 
utilice.   
 
5.1.1.4 Desarrollo del discurso: Los niveles de competencia alcanzados por el 
niño le permiten elaborar producciones más extensas y compuestas, y a la vez 
más coherentes con una estructura correcta 18 . Igualmente, se desarrollan 
habilidades que hacen posible que el niño sea capaz tanto de iniciar como de 
mantener una conversación sin perder de vista el tema o el objetivo comunicativo 
de la misma. Además, la mayoría de los niños en esta etapa estarán en capacidad 
de argumentar, producir historias u otro tipo de narraciones, brindar explicaciones 
y generar otras formas de discurso extendido. 
                                                          
16
 Ibíd., Pág. 250. 
17
 Ibíd., Pág. 251. 
18
 Ibíd., Pág. 253. 
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5.1.2 Desarrollo metalingüístico19: La conciencia metalingüística adquirida en 
este periodo se ve reflejada en el hecho de que los niños se percatan de las 
posibilidades que tienen de transmitir un mismo mensaje de diferentes maneras. 
Asimismo, se desarrolla la capacidad de reconocer si una oración es 
gramaticalmente incorrecta o si se presenta en un contexto inapropiado, y corregir 
el orden de palabras u oraciones.  
 
5.2 DESARROLLO SOCIAL 
El desarrollo social es un proceso de gran importancia en el ser humano que inicia 
desde su nacimiento y se ve marcado por factores como la cultura, la educación, 
las normas del ambiente en el que se forma un individuo.  
En la primer etapa, de los 0 a los 3 años, los referentes sociales y emocionales de 
los niños los constituyen los miembros más cercanos de su familia. De los 3 a los 
6 años, estos referentes se hacen extensivos a sus amigos, sus compañeros de 
clase y sus maestros. Durante la educación primaria, es decir a partir de los 6 
años, estos referentes se amplían aun más y los niños son capaces de 
relacionarse, convivir e interactuar con otras personas, participar y cooperar en 
actividades grupales20.  
Por otra parte, de acuerdo con los postulados de Eisenberg21, en este periodo del 
desarrollo el juego es una actividad esencial, puesto que a través de este se 
empieza a crear la identidad propia, se desarrolla la cognición y le permite al niño 
asumir roles de acuerdo a la sociedad de la que es parte. Además, el juego se 
caracteriza por ser compilador de experiencias y transformador de situaciones de 
acuerdo a los intereses del niño.  
                                                          
19
 Ibíd., Pág. 255. 
20
 Ibíd., Pág. 258. 
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Eisenberg, N. Infancia y conductas de ayuda. El desarrollo del niño.  Morata. Madrid. 1999, p.38. 
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 A este respecto, las actividades relacionadas con el teatro favorecen la 
interacción social y el hecho de que el niño proponga situaciones y asuma roles en 
diferentes contextos, y la expresión dramática por su parte, favorece la dinámica a 
fin de que estas actividades no se tornen monótonas sino que se lleven a cabo a 
manera de juego para hacerlas más atractivas e interesantes para los niños.    
   
5.3 LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
El lingüista y antropólogo Dell Hymes22 menciona que si bien el conocimiento 
gramatical es necesario, constituye tan solo un recurso para la comunicación. El 
objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera no debe ser simplemente el 
conocer un código lingüístico formal sino saberlo usar como un verdadero vehículo 
de comunicación dentro de un contexto social y cultural concreto. Según Hymes, 
no basta con que los enunciados sean correctos gramaticalmente, sino que estos 
deben ser apropiados para el contexto en el que se utilizan. Por lo tanto, la 
gramática sería inútil sin reglas de uso. La competencia comunicativa incluye un 
significado referencial y social, es decir, aunque debe ser correcto a nivel 
gramatical, se deben tener en cuenta las situaciones, los registros, y las 
características y relaciones de los interlocutores. 
A diferencia de Chomsky, quien se centra en la dicotomía competencia–actuación 
- en la que competencia es el conocimiento lingüístico que tiene el hablante para 
producir oraciones y la actuación el uso real de las lenguas en situaciones 
concretas – de la cual hace especial énfasis en la gramaticalidad del habla de los 
individuos, Hymes se centra en los diferentes contextos socio- situacionales en 
que se lleva a cabo la comunicación verbal de una comunidad. Para Dell Hymes, 
la dicotomía Chomskiana no da cuenta de las reglas de uso empleadas en la 
interacción lingüística de la sociedad, puesto que la teoría propone hablantes y 
                                                          
22
Hymes, D. 1972. "On communicative competence". Sociolinguistics. Eds. Pride, J.B. y J. Holmes. 
Londres: Penguin Books. p. 269-293. 
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oyentes ideales de acuerdo con unos posibles rasgos socioculturales que podrían 
influir en el acto comunicativo para medir la gramaticalidad en el habla del 
individuo que en realidad no refleja su conocimiento lingüístico. Además, se centra 
tan sólo en los enunciados gramaticales, mientras que aquellos que son 
incorrectos gramaticalmente, pese a ser muy comunes en las interacciones 
cotidianas, se dejan a un lado y se relega al psicólogo y al sociólogo la tarea de 
investigar los factores fisiológicos, psicológicos y ambientales que interfieren en 
éstos.   
Por otra parte, Hymes23 destaca el hecho de que la adquisición gramatical en el 
niño se da en un contexto social, lo cual le permitirá también, interiorizar ciertas 
reglas de uso según los factores culturales y sociales envueltos relacionados con 
personas, lugares y propósitos asociados con unas actitudes y creencias 
determinadas. Asimismo, se adquieren pautas para el uso secuencial del lenguaje 
en una conversación, fórmulas de cortesía, estándares de rutinas, entre otras, las 
cuales le harán posible involucrarse y participar en la sociedad como un miembro 
capaz de comunicarse, y no solamente un productos de enunciados gramaticales 
sin sentido. Por lo tanto, la competencia lingüística también se adquiere mediante 
el dominio de la competencia comunicativa. 
El aporte de Hymes es muy relevante en este proyecto de investigación, puesto 
que el aprendizaje del idioma inglés en los niños debe asociarse a un contexto a 
fin de que este sea significativo. El conocimiento lingüístico es adquirido de 
manera inconsciente por el niño en esta etapa de su vida, por lo que no se hace 
énfasis en la enseñanza de reglas gramaticales, sino de expresiones sencillas que 
le permitan utilizar la lengua extranjera para comunicarse.  
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Hymes, D. "Competence and performance in linguistic theory" Acquisition of languages: Models 
and methods. Ed. Huxley and E. Ingram. New York: Academic Press. 1971,  p. 3-23. 
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5.4 Expresión dramática 
Las actividades de expresión dramática contribuyen a la interacción social y a la 
creación de situaciones comunicativas en contextos reales, favorecen la 
adquisición de una segunda lengua, fortalecen la confianza de los estudiantes en 
sí mismos, desarrollan la creatividad, logran una desinhibición en los alumnos y su 
expresión verbal mejora notablemente. Prieto propone la siguiente definición:   
La expresión dramática es un lenguaje total que, por el camino del juego, tiene 
como objetivo llegar a los contenidos de una forma menos consciente y más 
expresiva, pudiendo así los estudiantes de lengua extranjera apropiarse de la 
realidad e internarse en ella para conocerla, explorarla y transformarla.24 
Por otra parte, la comunicación no solo se transmite a través de palabras puesto 
que estas se acompañan de gestos, movimientos corporales, variaciones en el 
tono, expresiones faciales, entre otros; los cuales pueden variar el significado o 
hacer un mayor énfasis en el mismo. La expresión verbal unida a la expresión no 
verbal permite una mejor interpretación, recrea las situaciones comunicativas y 
facilita el recuerdo de las expresiones y la contextualización de las mismas en 
situaciones reales. Además, la expresión dramática hace posible desarrollar las 
temáticas en un marco lúdico y tener un acercamiento a otras culturas. Aprender 
un idioma extranjero se transforma en un aprendizaje centrado en la riqueza y 
complejidad del comportamiento humano o enfocarse en el lenguaje en su 
contexto cultural.25 Por lo tanto, se trabajan aspectos pragmáticos y sociales que 
son fundamentales en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
La aplicación de actividades de expresión dramática en el aula tiene ciertas 
ventajas en cuanto al desarrollo personal y pedagógico26. En cuanto al ámbito 
                                                          
24
PRIETO, María. De la expresión dramática a la expresión oral. Universidad de 
Oviedo.http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0915.pdf. p. 1. 
25
GLESIAS, I. y M. PRIETO: ¡Hagan juego!, Madrid: Edinumen, 1998. p. 155.  
26
 MORENO, Heladio. Teatro infantil para la enseñanza primaria. Colombia Nueva. Bogotá. 1986. 
p. 11. 
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personal, la experiencia dramática le permite al niño afianzar en su consolidación 
como ser autónomo, al ayudarle a descubrir sus propias habilidades y aptitudes. 
Una vez que se tiene contacto con este tipo de actividades, se fortalece la 
capacidad de proponer, crear e inventar de manera original. En cuanto al ámbito 
pedagógico, la ventaja se halla en la posibilidad de variar el tipo de actividades 
destinadas a la clase. Para introducir cualquier lengua extranjera a público infantil 
es necesario recurrir a estrategias que despierten interés y los aventure a 
aprender. De esta manera se pretende reducir la monotonía y, por tanto, aumentar 
el interés de los estudiantes. Es aquí donde la experiencia dramática juega el 
papel de mediadora entre los contenidos del sílabo y su uso significativo en 
situaciones reales representadas a través de la expresión corporal.  
Otra de las ventajas de la implementación de la expresión dramática en el aula es 
la habilidad de analizar críticamente la realidad27. A partir de esto, se pueden 
establecer comparaciones entre ficción y realidad, es decir, es posible determinar 
las relaciones que existen entre lo representado y la vida real, las diferencias entre 
situaciones espacio-temporales planteadas en el aula y la interpretación de 
hechos representados. Según Moreno, un niño que realice este razonamiento, 
estará estimulando la capacidad de resolver problemas.  
Hasta este punto, de manera general, se han expuesto las ventajas de la 
aplicación de actividades, relacionadas con el teatro en el proceso de aprendizaje 
de los niños, de acuerdo con el autor Heladio Moreno. En relación con el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, el autor rescata el uso del teatro y sus 
elementos para mejorar la expresión oral, “el trabajo teatral ayudará al estudiante 
a adquirir dominio en la comunicación con los demás, a entrenarse para ser visto, 
ver, escuchar y responder, comprender y ser comprendido”28. 
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 Ibíd. Pág. 17. 
28
Ibíd. Pág. 23. 
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5.5  LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA Y LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
 
Según Diego Santos29, las actividades relacionadas con el teatro constituyen un 
factor de motivación para el aprendizaje de las lenguas gracias a su carácter 
lúdico y grupal. La dramatización como recurso permite trabajar e incluir 
contenidos no verbales asociados a la lengua tales como los movimientos 
corporales, las distancias interpersonales, la dinámica conversacional, entre otros. 
Además, hace posible la identificación de aspectos socio-culturales. Las 
representaciones teatrales pueden contribuir a una mayor motivación para el 
aprendizaje de una segunda lengua puesto que hace posible la interacción y el 
empleo de expresiones en un contexto y una situación concreta. 
 
En una entrevista realizada a Gladys Balaguer30, asesora de la dirección de la 
compañía que presenta el musical El Libro de la Selva, se destacan algunos de los 
beneficios que reporta el teatro para los niños. Balaguer concibe el teatro como 
una herramienta que aporta experiencias profundas a los niños, les permite 
vivenciar aventuras, experimentar emociones, conocer la belleza del lenguaje e 
identificarse con personajes o situaciones de su vida cotidiana.  
Además de que el teatro es algo que por lo general agrada y divierte a los niños, a 
través de éste pueden aprender expresiones nuevas y les será más fácil recordar 
incluso años después lo que aprenden a través del teatro que lo que se les enseña 
por otros medios. Se genera una mayor confianza y un ambiente de aprendizaje 
más óptimo. A partir de los 3 años el niño empieza a sentir curiosidad de conocer 
más allá de su entorno cercano, por lo cual lo ideal es que su acercamiento con la 
experiencia teatral inicie desde esa edad.  
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SANTOS Sánchez, Diego. El teatro y la enseñanza de lenguas. Arco Libros. 2010. p. 34.  
30
GUÍA INFANTIL. “Entrevista con Gladis Balaguer”. Internet: 
http://www.guiainfantil.com/1576/teatro-para-ninos-entrevista-con-gladys-balaguer.html 
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Por otra parte, el teatro contribuye a un aprendizaje integral que implica todas las 
dimensiones del ser humano – pensamiento, sentimientos, voluntad y ser social- y 
puede incluir diversas temáticas.  
En una conferencia31 acerca de un proyecto realizado en la Universidad de Caldas 
titulado “El teatro como herramienta de motivación para el aprendizaje del idioma 
inglés” bajo la dirección de Daniel Ariza Gómez 32, destaca entre los beneficios del 
teatro-abordado a partir de la puesta en escena- para el aprendizaje de una 
segunda lengua, el hecho de que las expresiones no verbales –gestos, mímicas, 
movimientos corporales- al ser asociadas con la producción oral facilitan el 
reconocimiento y recuerdo de expresiones en inglés, y el aprendizaje de una 
pronunciación adecuada. Franchesca Carbajal Zucchetti33muestra cómo desde 
1965 los expertos ingleses han desarrollado técnicas efectivas para la enseñanza 
del inglés por medio del teatro y se ha demostrado que además de contribuir al 
desarrollo del intelecto, se fomenta la creatividad y se genera una mayor 
participación por parte del niño que hace de su aprendizaje algo mucho más 
agradable. La improvisación como ejercicio teatral permite al docente evaluar el 
aprendizaje real del estudiante puesto que éste empleara los conceptos que 
verdaderamente ha interiorizado en su mente.  
Pauline Furness34, por su parte, hace énfasis en las sesiones de dramatización 
como un factor importante para que los niños mejoren su autoestima, tengan más 
confianza en sí mismos e incluso disminuir los problemas de comportamiento 
presentados en el aula. Estas sesiones crean un marco de realidad mediante las 
situaciones dramatizadas. Sin embargo, esta actividad no se limita a niños con 
problemas. Los niños “normales” también disfrutan y aprovechan esta experiencia 
                                                          
31
 Revista Colombiana de las Artes Escénicas Vol. 2 No. 2 julio - diciembre de 2008. p. 133 – 140 
32
Actor y Director de Teatro. Profesor Departamento de Artes Escénicas. Coordinador del grupo de 
investigación “Teatro, Cultura y Sociedad”. Miembro del comité ejecutivo de la Asociación 
Internacional de Teatro Universitario (AITU). 
33
 CARBAJAL ZUCCHETTI, Franchesca. El teatro como un medio educativo. [En línea]. Disponible 
en:http://casadelaculturadenavarrete.blogspot.com/2008/05/el-teatro-como-un-
medioeducativo.html. [Citado en 2013-05-04]     
34
 FURNESS, Pauline. Role-play in the elementary school. Hart publishing. 1976. p. 100-107. 
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en lo que se refiere al mejoramiento de las habilidades de comunicación, a la 
creatividad, al aumento de la conciencia social, al pensamiento independiente, a la 




5.6 LA EXPRESIÓN DRAMÁTICAY LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
Por mucho tiempo la escuela tradicional implementó una educación basada en la 
repetición y la memorización. Sin embargo, estas estrategias no permitían la 
interacción entre estudiantes ni mucho menos la oportunidad de comunicarse con 
propiedad y en un contexto real. De acuerdo con Miriam González de Zárate, en 
su libro Lúdica y lenguas extranjeras. Cómo desarrollar competencias 
comunicativas35, la clase de lengua extranjera no debe convertirse en un dialogo 
recitado, aprendido y sin sentido, en donde los estudiantes no comprendan lo que 
dicen. Para combatir este hecho, en el último siglo se han propuesto nuevas 
estrategias que promueven el uso significativo de la lengua dentro y fuera del aula, 
entre ellas el teatro. González de Zárate expone: 
En la actualidad, la enseñanza no es la simple cátedra magistral ejercida 
como una tiranía, sino un encuentro creativo entre el maestro y el alumno que 
contribuye a desarrollar la creatividad y la curiosidad del niño para que 
investigue por sí mismo y adquiera los conocimientos de una forma más 
provechosa. En este sistema de enseñanza, la actividad del teatro adquiere un 
sentido más apropiado y se convierte en una herramienta de gran utilidad en 
el aprendizaje36. 
De esta manera, las actividades relacionadas con el teatro se constituyen como 
una estrategia  de aprendizaje de lenguas que motiva la participación en el 
                                                          
35
 GONZÁLEZ  DE ZÁRATE, Miriam. Lúdica y lenguas extranjeras. Cómo desarrollar competencias 
comunicativas. Aula Alegre Magisterio. Bogotá. 2000. p.74.   
36
Ibid. p. 80.  
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proceso, fortalece la relación maestro-estudiante y contribuye al desarrollo de la 
creatividad y la curiosidad. Cuando estos aspectos se encuentran dentro del aula 
de clases, el aprendizaje se convierte en un acto recreativo con objetivo formador. 
La ventaja de este acto reside en la capacidad de los estudiantes de desinhibirse y 
hacer uso constante de lo aprendido en su propio contexto, lo que indicaría  que 
se han obtenido resultados positivos en cuanto a competencias comunicativas. 
 
 
5.7 ACTIVIDADES DE  EXPRESIÓN DRAMÁTICA 
 
La expresión dramática contiene una gama de  actividades lúdicas orientadas a 
formar de manera divertida y significativa, además de aportar al desarrollo motriz e 
intelectual de los niños. Entre estas actividades encontramos la expresión 
corporal, títeres y marionetas, juegos de rol, juego simbólico, dramatización y 
puesta en escena.  
 
5.7.1 Expresión corporal: El cuerpo es un instrumento de comunicación  que 
acompaña al lenguaje oral37 . En este sentido, a través de las actividades de 
expresión corporal se pueden expresar emociones, sentimientos, pensamientos y 
la percepción que se tiene de la realidad. Las actividades de este tipo, permiten al 
niño explorar sus propias capacidades y representar situaciones de manera 
autónoma, es decir, se le otorga libertad al niño de comunicar un mensaje 
haciendo uso de su cuerpo, de la manera que considere más apropiada y con 
ayuda del maestro. 
Según Cañas38 , el uso frecuente de actividades de expresión corporal, como 
pantomima, improvisación o exaltación de gestos, incitan al niño a participar 
activamente en las sesiones de clase y a evitar la timidez en su vida personal. 
                                                          
37
 CAÑAS, José. Didáctica de la expresión dramática: Una aproximación a la dinámica teatral en el 
aula. Octaedro ediciones. Andalucía, España. 1992. p. 32 
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 Ibíd., pág.49.  
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Como ayuda pedagógica, la expresión corporal permite la variación de 
actividades, por consiguiente, la clase de inglés no se ve inmersa en la monotonía. 
 
5.7.2 Títeres: Según la Real Academia de la Lengua, “un títere es un muñeco de 
pasta u otra materia que se mueve por medio de hilos u otro procedimiento”39. 
Aunque es un objeto inanimado, puede cobrar vida con el movimiento de las 
manos y la voz de quien lo utilice. Los títeres son instrumentos educativos que 
generan interés y promueven la escucha en las clases de lengua extranjera, 
puesto que ayuda a centrar la atención de los niños y a enfocarlos en las 
actividades propuestas. Para la práctica de la lengua, es necesario hacer que los 
niños planteen y respondan preguntas cortas acerca de su entorno y sus 
vivencias. De acuerdo con Cave40, lo anterior les permitirá recordar y ampliar su 
vocabulario, mejorar su pronunciación y lanzarse a utilizar la lengua extranjera por 
sí mismo.  
 
5.7.3 Juego de roles: En este tipo de actividades, los estudiantes participan con 
uno o más compañeros para implementar un diálogo improvisado o con poca 
preparación. El objetivo es utilizar el conocimiento que tienen de la lengua para 
comunicar ideas coherentes haciendo uso de expresiones cortas y estructuras 
sencillas de la lengua. González de Zárate41 expone que los juegos de rol pueden 
desarrollarse al plantear situaciones ficticias o del contexto de los estudiantes para 
que ellos puedan entablar un pequeño diálogo, una vez que el profesor ha dado 
las pautas de la situación y les guía a través del ejercicio. Con ello, los estudiantes 
estarán en la capacidad de hablar acerca de sus preferencias e intereses, así 
como practicar la lengua. 
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 EL DICCIONARIO DE LA REAL ACEDEMIA ESPAÑOLA. Edición 22. 2001 [En línea] en: 
http://lema.rae.es/drae. Consultado en septiembre 15 de 2013. 
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5.7.4 Dramatización: La dramatización hace referencia al resultado final de un 
proceso de aprendizaje y creación, razón por la cual también es denominada 
puesta en escena. En ella se interpretan personajes que reciten un texto 
presentado en forma de guión. En la mayoría de los casos el dialogo debe ser fiel 
al guión. Sin embargo, la improvisación puede presentarse con el fin de darle un 
cambio a la situación presentada. Además, González de Zárate42 indica que la 
dramatización como herramienta didáctica plantea escenarios y situaciones en los 
cuales el niño aprende a identificar dónde y cuándo utilizar la lengua dentro de su 
propio contexto. 
Como complemento a lo anterior, el autor Heladio Moreno43, nos indica que el uso 
de actividades relacionadas con el teatro, como lo es la dramatización, contribuyen 
al desarrollo del pensamiento crítico, puesto que favorecen la creación de  una 
relación entre tiempo y espacio, problemas y soluciones. Así, el estudiante crea  
puntos de referencia para establecer semejanzas entre la realidad y la ficción.  
 
5.7.5 Juego simbólico: Las actividades de juego simbólico son imitaciones de 
personajes y situaciones de la vida real, las cuales son llevadas al juego44. En 
ellas, los niños no tienen la necesidad de acoplarse a un guión o a un texto, 
simplemente interactúan con sus compañeros una vez hayan seleccionado o se 
les haya otorgado un personaje para actuar dentro de una situación. Los diálogos 
son fluidos y no es necesaria la intervención de un adulto, no obstante, debe 
existir un guía, en este caso el maestro, quien se encargará de orientar la 
situación a actuar.  
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6. MARCO LEGAL 
 
 
6.1 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
 
El presente proyecto se enmarca dentro de una serie de leyes que justifican los 
objetivos planteados al inicio del proyecto.  Ante todo, se toma como referencia la 
Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 67. Luego, se tendrá en cuenta 
la Ley General de Educación (115) de 1994, artículo 21. Igualmente, los literales f 
y g de los artículos 14 y 20, respectivamente; agregados durante la aprobación del 
proyecto de ley 51 de 2010. Finalmente, se tomará como referencia el Plan 
Nacional de Bilingüismo 2004-2019. 
En primer lugar, se toma en cuenta el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia. En él, se presenta la educación como un derecho de todas las personas 
para su desarrollo integral y social. Asimismo, el artículo señala que cada individuo 
podrá acceder al conocimiento y hacer uso de él con el fin de ser partícipe de la 
sociedad, velar por el desarrollo de la comunidad y fundar su vida laboral.  
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente45. 
De acuerdo con lo anterior, se pretende formar seres humanos íntegros, con 
valores aplicables a la vida personal y a la comunidad. Del mismo modo, se 
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espera que la educación colombiana forme seres competentes; capaces de 
aportar al desarrollo de  la sociedad a la que pertenecen.  
En segundo lugar, se tiene en cuenta el artículo 21 de la Ley General de 
Educación (115) de 199446, el cual estipula los objetivos específicos para los cinco 
(5) grados de educación básica primaria. Uno de los objetivos, mencionado en el 
literal m, indica que, para este nivel, es indispensable tener habilidades de 
conversación por lo menos en una lengua extranjera. Para el presente proyecto, 
es una prioridad ayudar a que los estudiantes de ciclo I logren conversar con sus 
compañeros en inglés, haciendo uso de expresiones básicas y sencillas, es decir, 
el proyecto pretende desarrollar las bases de la lengua extranjera para que fluya la 
comunicación; propósito que se ve soportado en el literal m del artículo en 
cuestión. 
De manera consecutiva, también se hace referencia al numerales f y g de los 
artículos 14 y 20, respectivamente. Ambos literales fueron aprobados en primer 
debate el 31 de mayo de 2011 ante el Congreso de la República, en el proyecto de 
ley 51 de 2010, presentado por el senador de la república Juan Carlos Vélez Uribe 
y propuesto por la también senadora de la república Martha Lucía Ramírez47.  
Con respecto al literal f del artículo 14, la enseñanza del inglés se reglamenta 
dentro de las instituciones, tanto privadas como oficiales. “El desarrollo de 
competencias en el idioma inglés, como lengua extranjera, para proporcionar 
herramientas que permitan el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la 
oferta académica, laboral y empresarial”48. 
 
                                                          
46
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [En línea]. Disponible en: 
www.mineducacion -  [Citado en 2013-08-09]. p. 7 
47
 COLOMBIA. CONGRESO VISIBLE. Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 14, 16, 
20, 21, 22, 30, 38, 80 de la Ley 115 de 1994. [Cátedra de inglés]. 2011. Disponible en: 
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/5795/. [Citado en 2013-09-
08] 
48
SENADO Y CÁMARA. Gaceta del Congreso. Miércoles, 10 de agosto de 2011. Pág 11. 
Disponible en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/5795/. [Citado 
en 2013-09-08] 
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De acuerdo con lo anterior, las instituciones educativas están en la obligación de 
ofrecer el programa de inglés a sus estudiantes con el fin de desarrollar las 
competencias de la lengua extranjera y  cumplir con las expectativas del mundo 
globalizado y tecnológico de hoy. 
 
Al mismo tiempo, el literal g del artículo 20defiende el proceso de adquisición y 
producción en lengua extranjera, específicamente el inglés. Con él, se pretende 
alcanzar un nivel de lengua que vaya acorde con lo estipulado en el Marco Común 
de Referencia Europeo y los estándares propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional. Mediante el artículo 4º del proyecto de ley 51 de 2010, el literal g 
expone: “desarrollar destrezas orales y escritas que permitan comunicarse en el 
idioma inglés como lengua extranjera”49. 
 
Hasta este punto, cabe destacar que las leyes establecidas para regular la 
educación en Colombia, han de incluir el aprendizaje de lenguas extranjeras como 
un pilar para el desarrollo social, económico y científico del país, así como para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El objetivo de las leyes, 
anteriormente planteadas, es promover un estado con estudiantes y profesionales 
competentes, capaces de enfrentar los nuevos retos del mundo.  
 
A propósito de ello, a partir del año 2004, se implantó un plan que promueve la 
incursión del inglés como lengua extranjera en todas las instituciones del país, 
denominado Plan Nacional de Bilingüismo 2004-2019. El proyecto consiste en la 
implementación de estrategias, talleres, apoyo económico y demás, en 
instituciones educativas tanto privadas como oficiales  para que impulsen la 
enseñanza del idioma. Con ello, se espera que para el año 2019, se domine la 
lengua extranjera, lo que evidenciaría un avance significativo en el nivel cultural 
del país y su competitividad laboral para ingresar a mercados internacionales.  
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 Ibíd. Pág. 7 
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6.2 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, ubicada en la localidad 
de Engativá de la ciudad de Bogotá, cuenta con principios de formación que 
fomentan la convivencia, la solución de conflictos, la reflexión y los valores en sus 
estudiantes, los cuales deben prepararse para ser protagonistas conscientes del 
devenir social.  
 
El modelo pedagógico de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández se basa 
en el aprendizaje significativo considerado como una teoría pedagógica que 
propende por la autonomía del educando y se basa en el hecho de que cada 
estudiante realiza una reestructuración de sus conceptos previos a fin de 
relacionarlos con la información nueva que recibe a través de la enseñanza y su 
interacción con el entorno, de esta forma, refuerza o modifica, e interioriza sus 
conocimientos de acuerdo con sus necesidades, y por ende, su proceso de 
aprendizaje es mucho más eficaz. La institución toma este modelo como base 
puesto que favorece la interacción entre el docente y el estudiante, el trabajo en 
equipo, y el desarrollo y el crecimiento personal. Además, se tienen en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del estudiante y la información se retiene con 
mucha más facilidad. 
La Institución Educativa Distrital cuenta con una dotación de útiles escolares y 
materiales didácticos suficientes para suplir las necesidades escolares primarias 
de los estudiantes. También dispone de un curso de fabricación de útiles a partir 
de materiales reciclables, los cuales utilizan en actividades de clase y 
extraescolares. Asimismo, los maestros tienden a desarrollar actividades 
didácticas dentro del aula y a explicar con detalle las tareas asignadas para la 
casa con el fin de facilitar la comprensión, tanto para los padres como para los 
hijos, y valorar el aprendizaje. 
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6.2.1 Misión: “El colegio Marco Tulio Fernández I. E. D. ofrece los niveles de 
educación preescolar, básica y media. Forma ciudadanos en habilidades 
investigativas incentivando la comunicación, el arte y la expresión para fortalecer 
valores  y procesos educativos”. 
6.2.2 Visión: “En el año 2020 el colegio Marco Tulio Fernández I.E.D. será una 
Institución  que se caracterizará por promover ciudadanos con un alto desarrollo 
de   habilidades comunicativas, artísticas y de expresión dentro del ámbito de la 
investigación y la práctica de valores”50. 
 
6.2.3 Perfil del estudiante: Los estudiantes de la institución se caracterizan por 
ser autónomos, líderes en proyección social con una alta formación en principios y 
valores, capaces de resolver conflictos de forma pacífica, comprometidos con la 
preservación del medio ambiente, con una iniciativa innovadora e investigativa y 
con habilidades y destrezas en diversas áreas del conocimiento que involucren la 
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COLOMBIA. MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MARCO 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto se desarrolló bajo la investigación acción, una metodología 
que involucra a los estudiantes y la comunidad educativa dentro del proceso de 
investigación con el fin de hacerlos partícipes y observadores de los logros 
obtenidos y los aspectos a mejorar.  El papel de los estudiantes es el de 
apropiarse de lo aprendido y utilizar todo aquello que forma parte de su proceso 
de enseñanza-aprendizaje en inglés. Por su parte el educador adopta una actitud 
exploratoria frente a la realidad educativa y se centra en problemas prácticos 
concernientes a situaciones cotidianas de la misma, en un proceso grupal que 
hace partícipes a los miembros involucrados en la situación problema.  
Según Jhon Elliott51 , la investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el 
punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por 
ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director. Por lo tanto, la investigación 
se desarrolla de forma participativa con el fin de mejorar las experiencias en la 
educación y las prácticas sociales. 
El proceso a seguir para la implementación de la investigación acción está 
representado en ciclos a modo de espiral, los cuales, según Kemmis52, constan de 
cuatro etapas: planificación, acción, observación y reflexión (Ver Figura 1). La 
primera corresponde a la identificación de la problemática, la elaboración del 
diagnóstico basado en pruebas y evidencias y, por último, la elaboración de una 
hipótesis. La segunda etapa se centra en la aplicación de la propuesta con los 
elementos que pretenden mejorar las prácticas existentes. En la tercera etapa se 
recopila y organizan los datos obtenidos durante la práctica.  
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 ELLIOTT, Jhon. La investigación acción en educación. Morata. Madrid. 2005, p. 25. 
52
DIEGO, Francisco Javier. La Investigación-acción como medio para innovar en las ciencias 
experimentales. En: Revista Pulso de Alcalá Henares. Madrid. 2007, n. 30; p. 103-118. 
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Por último, en el cuarto momento, se lleva a cabo la interpretación de resultados y, 
tras haber sido evaluada, se deje abierta la posibilidad a una nueva investigación. 
 
Para esta propuesta, se siguió el modelo expuesto por Kemmis, el cual se 
organizó de la siguiente manera: 
 
Figura 1. Los ciclos de Kemmis 
 
 
Fuente: DIEGO, Francisco Javier. La Investigación-acción como medio para innovar en las ciencias 
experimentales. En: Revista Pulso de Alcalá Henares. Madrid. 2007, n. 30; p. 103-118. 
 
 Planeación: En esta etapa, se evidenció la problemática en las sesiones de la 
práctica docente en los estudiantes de ciclo I de la Institución Educativa Marco 
Tulio Fernández. La problemática correspondía a la falta de articulación  de 
vocabulario para utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación de 
manera significativa.  
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Para contrarrestar esta problemática, se tomaron en cuenta las encuestas, diarios 
de campo y videos para reflexionar y proponer la expresión dramática como 
estrategia para desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes. 
 
 Acción: Una vez planteada la estrategia, se aplicaron cinco (5) talleres que 
involucraban actividades de expresión dramática. Cada uno de ellos se desarrolló 
dentro de un lapso de una (1) hora, en donde se llevaba a cabo la práctica 
docente y la aplicación de la propuesta con actividades diferentes de acuerdo con 
la temática escogida para la sesión. 
 
 Observación: En esta tercera etapa se recopiló información a través de los 
instrumentos de recolección para analizar los resultados de las aplicaciones y 
determinar si se lograron las expectativas del proyecto, es decir, en el proceso de 
observación se hizo el seguimiento pertinente para vigilar el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
 Reflexión: Finalmente, en la etapa de reflexión y, una vez analizados los 
resultados, se realizaron las conclusiones pertinentes al proyecto, en donde se 
evidenció un avance en el desarrollo de la competencia comunicativa y se 
identificaron factores a mejorar, los cuales pueden ser abordados en próximos 
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7.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
La investigación se realiza desde un enfoque cualitativo. Según Taylor54, a través 
de este se generan datos descriptivos a partir de la conducta observable de las 
personas. Este enfoque investigativo es inductivo, es decir, en él se desarrollan 
conceptos e interpretaciones a partir de las pautas establecidas para recolectar los 
datos y se sigue un diseño flexible.  
Por otra parte, el entorno se aborda desde una perspectiva holística, se tiene en 
cuanta tanto su contexto como las situaciones a las que se enfrentan, por lo tanto, 
el investigador llega a manifestar sensibilidad hacia los efectos que pueda generar 
en la población objeto de estudio mediante las estrategias empleadas, aunque no 
pueden evitar ejercer cierta influencia durante el desarrollo del proyecto, si 
intentan controlarla o entender los cambios generados al momento de interpretar 
los resultados. Asimismo, se comprenden y se consideran relevantes para su 
proyecto las diferentes perspectivas que puedan existir sin imponer sus propias 
creencias, y todos los escenarios y posibles protagonistas como una oportunidad 
para la investigación. Finalmente, los métodos cualitativos son humanistas puesto 
que consideran a las personas no como el producto de ecuaciones y estadísticas 
sino a partir de sus vivencias, relaciones sociales e intereses.  
El trabajo de grado aquí presentado se desarrolla a partir de un modelo flexible en 
el cual los interrogantes, las actividades y los objetivos se han modificado de 
acuerdo con las necesidades y situaciones que se presentan en el contexto. De 
igual manera, se han tenido en cuenta los intereses, deseos, las experiencias 
previas y las vivencias de los estudiantes para la aplicación de las estrategias 
didácticas y metodológicas que se emplearán para lograr los objetivos esperados.  
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 TAYLOR, S y BODGAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona. 
Paidós. 2009. p. 20-23. 
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Por otro lado, aunque se emplearan ciertos datos estadísticos en la investigación, 
el objeto de estos será conocer la percepción y los intereses de los estudiantes 
hacia el idioma inglés, sin embargo, en la interpretación y el análisis de los 
resultados se dará más énfasis al proceso que al producto. Adicionalmente, todos 
los estudiantes se harán participes de las estrategias propuestas, aunque se 
tomará una muestra de la población para el análisis de los resultados, la selección 




7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación fue necesario tener en cuenta las 
expectativas, intereses y juicios que los estudiantes tuvieron ante la 
implementación del proyecto. Asimismo, fue preciso medir el proceso y los 
resultados que se obtuvieron durante éste. Para ello, se hizo uso de las siguientes 
herramientas:  
 
7.3.1 Diarios de campo: En un principio se utilizaron para evidenciar la 
problemática (Ver anexo 2). Una vez implementado el proyecto, con ellos se 
pretendió mostrar los aciertos y las dificultades en el proceso. En cada diario de 
campo  lleva un registro de los recursos que se emplearon y las actividades que 
se llevaron a cabo en cada sesión de inglés (Ver anexo 3). Asimismo, se tomaron 
notas sobre la reacción de los estudiantes al trabajo realizado en clase, su 
disposición y participación para la misma y el desempeño que tienen en sus 
habilidades comunicativas – Listening y Speaking-; a fin de identificar qué 
aspectos promueven el interés por el aprendizaje y que factores desmotivan a los 
niños. 
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7.3.2. Encuesta: En el diagnóstico inicial se realizó una encuesta de 8 preguntas 
a los estudiantes, a fin de conocer la percepción que estos tienen sobre el idioma 
inglés y con cuánta frecuencia  y en qué entornos tienen contacto con la lengua 
(Ver anexo 1). De esta manera fue posible conocer las expectativas que tenían los 
estudiantes con respecto a la implementación del proyecto,  y saber qué tipo de 
estrategias resultarían más llamativas para ellos a fin de que el aprendizaje del 
idioma inglés  mucho más eficaz y significativo, y haya una mayor motivación ante 
las actividades programadas para las sesiones.  
 
 
7.3.3 Fotografías: Se llevó un registro fotográfico durante la aplicación de los 
talleres en la que se observan los recursos empleados, algunas de las actividades 
realizadas y la disposición de los niños para las sesiones de clase (Ver anexo 5).  
 
 
7.4 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
7.4.1 Universo: El universo lo constituye la Institución Educativa Distrital Marco 
Tulio Fernández, ubicada en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá.  
 
 
7.4.2 Población: Los estudiantes del ciclo I de la Institución Educativa Distrital 
Marco Tulio Fernández, específicamente de grado primero (1) A y B. Los niños se 
encuentran entre los 6 y 10 años de edad, los cuales provienen de familias 
pertenecientes en su mayoría a los estratos socio-económicos 1 y 2 y que apenas 
han cursado estudios básicos. Debido a esto, y a partir de lo observado al interior 
de la Institución, se evidencia una carencia de materiales y útiles escolares, y 
bajas posibilidades de acceso a una buena educación.  
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Por otro lado, muchos estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo con 
personas ajenas a su familia debido a las obligaciones laborales de los padres. Se 
estima que esta última es la causa de las conductas irrespetuosas y de la manera 
incorrecta de dirigirse a sus compañeros y personas adultas. La propuesta fue 
aplicada a la totalidad del curso, sin embargo sólo te tendrán en cuenta los 
resultados que tengan los estudiantes escogidos para la muestra. 
 
 
7.4.3 MUESTRA: Para efectos de esta investigación se escogieron aleatoriamente 




















La propuesta consistió en implementar cinco talleres de expresión dramática  en 
los cuales se involucraron temas básicos para ciclo 1 (Ver anexo 4). Cada uno de 
estos talleres se llevó a cabo teniendo en cuenta el formato de lesson plan emitido 
por la Universidad Libre para la práctica docente. En estos talleres se promueve la 
adquisición de vocabulario, reglas básicas de fonética inglesa y, por último, 
contextualización y práctica de lo  aprendido en las actividades realizadas en el 
aula de clase como parte de la práctica docente. 
Los temas establecidos para la aplicación de los talleres corresponden a los 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras para ciclo I 55 , 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional  y acordes con el Marco 
Común de Referencia Europeo. Los estándares básicos seleccionados para la 
propuesta, en términos de competencia comunicativa, fueron: 
 Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi 
entorno.  
 Respondo a saludos y a despedidas. 
 Respondo a preguntas sobre cómo me siento. 
 Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el 
aula.  
 Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno.  
 Describo algunas características de mí mismo, de otras personas, de animales, 
de lugares y del clima. 
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8.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta se diseñó y aplicó de la siguiente manera: 
 
Tabla 1. Diseño de la propuesta 
 











De acuerdo con José Cañas, 
las actividades de expresión 
corporal, como pantomima, 
improvisación o exaltación de 
gestos, incitan al niño a 
participar activamente en las 
sesiones de clase, ayuda a 
mitigar la inhibición y timidez 
tanto en la escuela como en la 
vida personal. La expresión 
corporal reduce la monotonía y 


















Sue Cave indica que los títeres 
son instrumentos que generan 
interés y  centran la atención 
de los niños en las actividades 
de la clase. Además, su uso 
permite recordar y ampliar 
vocabulario, mejorar su 
pronunciación e incitar a los 
niños a lanzarse a utilizar la 
lengua extranjera por sí 
mismos.  
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Tabla 1. (Continuación) 
 




















Según Heladio Moreno, las 
actividades de juego simbólico 
dirigen al niño hacía la 
interacción y el diálogo. Dentro 
de la clase de inglés, se hace 
uso de estructuras básicas de 








Miriam González de Zárate 
indica que la dramatización 
como herramienta didáctica 
plantea escenarios y 
situaciones en los cuales el 
niño aprende a identificar 
dónde y cuándo utilizar la 
lengua dentro de su propio 
contexto. También, el autor 
Heladio Moreno argumenta 
que el uso de la dramatización 
contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico, resolución 







Heladio Moreno, Miriam 
Zárate. La puesta en escena 
constituye el paso final de la 
dramatización en la cual se 
demuestra el resultado del 
proceso. 
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8.2  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para la aplicación de la propuesta, se incluyeron actividades de expresión 
dramática en conjunto con los temas de la asignatura (Tabla 1). A continuación, se 
encuentra la descripción de los talleres realizados, con sus respectivos objetivos y 
temas trabajados.  
 
Taller No. 1 
Expresión corporal – Commands and actions. 
Objetivo: 
Introducir a los estudiantes en la expresión corporal a través de la asociación de 
expresiones verbales con gestos y movimientos corporales.    
Descripción: 
La primera aplicación consistió en una introducción a la expresión corporal (Ver 
anexo 4). En este se involucraron movimientos y el uso de expresiones cortas 
relacionadas con comandos que a la vez permitieran que los estudiantes 
interactuaran entre ellos.  
En primer lugar, el vocabulario se introdujo a través de un video y una serie de 
imágenes que representaban acciones (Ver anexo 4). Después de esto, los 
estudiantes se organizaron en un círculo y usaron los comandos para dar 
instrucciones a sus compañeros. Cabe resaltar que aunque el ejercicio se realizó 
de forma repetitiva, los niños asociaban los gestos o movimientos con la expresión 
verbal en inglés (Ver anexo 5) y al preguntarles a qué se refería alguna de ellas, 
respondían con el movimiento correspondiente y no con la traducción en español.  
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Taller No. 2 
Show de títeres – Introducing myself 
Objetivo: 
Practicar expresiones sencillas empleadas en la comunicación cotidiana a través 
de la creación de diálogos cortos presentados mediante el uso de títeres. 
Descripción: 
En esta sesión se introdujeron expresiones sencillas para saludar, decir o 
preguntar el nombre y despedirse tales como Good morning, What’s your 
name?, My name is…, Good bye (Ver anexo 4). Para ello se usaron títeres y 
otros ejercicios en los cuales los estudiantes tenían que interactuar entre sí 
haciendo uso del nuevo vocabulario (Ver anexo 3). 
A fin de practicar las expresiones se llevó a cabo una actividad en la que los niños 
debían utilizarlas con sus compañeros empleando diferentes gestos y movimientos 
corporales. A continuación, los docentes presentaron un show de títeres corto con 
las nuevas expresiones. Por último, los estudiantes presentaron una conversación 
sencilla haciendo uso de los títeres (Ver Anexo 5). 
 
Taller No. 3 
Juego de roles – At school 
Objetivo:  
Utilizar expresiones comunes del ambiente escolar para la realización de tareas 
dentro del aula mediante actividades de juego de rol.  
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Descripción:  
En esta sesión se emplearon expresiones usuales en el aula de clase que le 
permiten al estudiante interactuar con sus compañeros y con el docente haciendo 
uso del inglés sin tener que recurrir a su lengua materna. Tras haber introducido 
las expresiones mediante imágenes, los estudiantes se organizaron por grupos 
para representar una situación real en un salón de clases usando las expresiones 
aprendidas; uno de ellos asumió el rol de docente, y los demás eran los 
estudiantes (Ver anexo 4 y 5). Para asignar las situaciones a representar, los 
estudiantes escogieron al azar una imagen secreta relacionada con el tema y de 
acuerdo con ello seleccionaban las expresiones pertinentes (Ver anexo 4).  
 
Taller No. 4 
Juego simbólico – My family 
Objetivo:  
Presentar los miembros de la familia a través de la simulación de situaciones 
reales con la implementación del juego simbólico.  
Descripción:  
En esta sesión se revisó el conocimiento previo de los estudiantes acerca de los 
miembros de la familia con ayuda de herramientas visuales como imágenes y un 
poster (Ver anexo 4). Se hizo énfasis en los sonidos /m/, /f/ y /đ/ para reforzar la 
pronunciación de palabras como family, father, grandfather, mother y grandmother. 
Luego, entre todos los estudiantes armaron marionetas de sus miembros de la 
familia favoritos y a estilo de mesa redonda pasaron, uno por uno, al centro del 
círculo y presentaron sus trabajos ante sus compañeros (Ver anexo 4). 
 Finalmente, Los estudiantes se dividieron en grupos para conformar familias a 
manera de juego (Ver anexo 4). Cada familia reunía miembros diferentes, los 
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cuales debían presentar a las demás familias al pasar por sus respectivas casas. 
Para el escenario, cada familia se ubicaba en una casa, las cuales eran grandes 
posters elaborados en papel y ubicados separadamente dentro del aula. En este 
ejercicio, los estudiantes debían usar expresiones para presentarse e introducir a 
otros, saludos, miembros de la familia y vocabulario aprendido en clase (Ver 
anexo 3). 
 
Taller No. 5 
Dramatización - Animals and feelings 
Objetivo: 
Dramatizar una pequeña situación en la que los estudiantes interioricen nombres 
de animales y sentimientos más comunes. 
Descripción:  
En esta sesión se realizó el montaje de una pequeña dramatización. La situación 
se desarrolló en un aula, en una clase común, la profesora solicitaba a los 
estudiantes presentar sus mascotas, sin embargo, éstas no eran mascotas que 
usualmente se tengan en una casa, y además tenían características muy 
particulares (Ver anexo 5). Cada niño que representaba una mascota, se 
presentaba diciendo como se sentía o alguna actividad que le gustaba realizar y la 
actuaban mediante un gesto o un movimiento. El guión de todos los estudiantes 
era muy corto y sencillo, no obstante, fue creado por ellos mismos (Ver anexo 4).  
 
PRESENTACIÓN: 
En la última etapa o puesta en escena, los estudiantes presentaron la 
dramatización ante sus compañeros de ciclo, maestros de primaria y ante sus 
profesores de inglés (Ver anexo 5).  
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8.3  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para evaluar los resultados de la propuesta en relación al desarrollo de la 
competencia comunicativa, se optó por adaptar la rejilla de evaluación de la 
producción oral de la prueba DELF56, versión escolar y junior, nivel A1 del Marco 
común de referencia europeo para las lenguas. 
 
Tabla 2.  Rejilla de evaluación 
 
Fuente: Adaptación, por parte de los autores, de la rejilla de evaluación para la producción 
oral y competencia comunicativa del DELF junior. 
                                                          
56
 CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PEDAGOGIQUES. Diplôme d’Études en Langue 
Francaise versión escolaire et junior. Ministère Education Nationale. [En línea] Consultado en 













Puede seguir instrucciones y 
comandos básicos en inglés. 





Puede presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros de clase 
respondiendo a preguntas 
formuladas sencilla y claramente. 







Reconoce vocabulario de 
animales, miembros de la familia y 
sentimientos. 
1 2 3 4 5 
 
Puede utilizar un repertorio 
elemental de palabras y 
expresiones relativas a situaciones 
concretas de la vida cotidiana. 
 





Puede pronunciar de manera 
comprensible un repertorio 
limitado de expresiones. 
1 2 3 4 5 
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9. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
9.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Análisis de resultados de la encuesta de percepción sobre el aprendizaje de inglés 
dirigido a estudiantes de ciclo I de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández. 
No. Estudiantes encuestados: 20 
1. ¿Cree que es bueno aprender inglés?  
Sí__________  No___________ 
Figura 2.  Encuesta diagnóstica: pregunta 1. 
 
Fuente: Los autores 
100% 
0 
1. ¿Cree que es bueno aprender inglés?  
Sí
No
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La totalidad de la población considera importante el aprendizaje del idioma inglés. 
Al preguntar por las razones de la necesidad existente de aprender la lengua, 
algunos mencionaron viajar a otros países, conocer otras personas y tener más 
oportunidades. Sin embargo, la gran mayoría no tiene claridad respecto al 
interrogante planteado, y responden afirmativamente porque han escuchado a sus 
padres o profesores hacer comentarios sobre el tema.  
2. ¿Le gustaría aprender inglés? 
Sí__________  No_________ 
Figura 3.  Encuesta diagnóstica: pregunta 2. 
 
Fuente: Los autores 
El 85% de los estudiantes respondió afirmativamente a esta pregunta, lo que 
muestra que existe un deseo general hacia el aprendizaje del idioma. Sin 
embargo, un 15% manifestó su falta de interés por el inglés y mencionaron entre 
las razones, que es difícil de aprender, es aburrido o porque no saben 
85% 
15% 
2. ¿Le gustaría aprender inglés? 
Sí
No
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pronunciarlo. Aunque la mayoría se siente atraída a conocer una segunda lengua, 
una parte de ellos ha empezado a percibir aspectos negativos que han propiciado 
su desinterés hacía el idioma, factores tanto internos como externos que han 
causado que los estudiantes lo consideren como una imposición y no como algo 
relevante para sus vidas.  
3. ¿Qué actividades le gustaría realizar en su clase de inglés? 
a. Canciones 
b.  Juegos 
c. Lectura de cuentos 
d. Películas 
e. Títeres 
f. Obras de teatro 
 
Figura 4.  Encuesta diagnóstica: pregunta 3. 
 







3. ¿Qué actividades le gustaría realizar en su 
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La mayor parte de los estudiantes se inclinó por actividades relacionadas con la 
experiencia dramática, las obras de teatro predominaron con un 40% y el empleo 
de títeres con un 25%. En segundo lugar, se mostró atracción por los juegos con 
un 20% y la lectura de cuentos con un 10% y finalmente, las películas y las 
canciones quedaron en un último plano con un 3% y 2% respectivamente, 
posiblemente porque son muy comunes para los estudiantes y desean realizar 
actividades diferentes.  
4. ¿Dónde ha escuchado hablar inglés? 
a. En la calle 
b. Programas de televisión 
c. En su casa 
d. Otro… 
e. Ninguna de las anteriores 
 
Figura 5.  Encuesta diagnóstica: pregunta 4. 
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Los resultados obtenidos en esta pregunta demuestran que los estudiantes no 
tienen un contacto frecuente con la lengua, este se limita principalmente a las 
pocas expresiones que escuchan o han aprendido en su colegio. El porcentaje 
predominante se observa en el colegio con un 80%, al cual le siguen en 
proporciones mucho menores los programas de televisión, la casa, y la calle con 
5%, 3% y 2% respectivamente. 
 
5. ¿En qué lugares o situaciones cree que podría utilizar el idioma inglés? 
a. Viajes 
b. Centros comerciales 
c. Casa  
d. Colegio 
 
Figura 6.  Encuesta diagnóstica: pregunta 5. 
 
Fuente: Los autores 
 
A esta pregunta, la mayor parte de la población respondió que el colegio sería el 




5. ¿En qué lugares o situaciones cree que 
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parte consideró los viajes como una situación en la que sería relevante con un 
15%, un 10% se inclinó por los centros comerciales y sólo un 5% eligió su casa 
como opción para el uso de la lengua.  Estos resultados evidencian que la mayoría 
de los estudiantes no considera que el hablar inglés sea relevante en otros 
contextos fuera de su aula de clase. 
 
6. ¿Tiene algún familiar o conocido que hable inglés? 
 
Sí__________  No___________ 
Figura 7.  Encuesta diagnóstica: pregunta 6. 
 
Fuente: Los autores 
 
A partir de lo anterior, se puede observar que la gran mayoría de los estudiantes 
no tienen dentro de su núcleo familiar o social conocidos que hablen en inglés. 
Sólo un 15% cuenta con esta posibilidad. Este hecho tiene como consecuencia 
que los estudiantes no vean la relevancia del idioma para emplearlo como un 
auténtico instrumento de comunicación en contextos reales de su vida cotidiana.  
15% 
85% 
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92. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TALLERES 
 
En cada taller se tuvieron en cuenta 2 o 3 criterios de la rejilla de evaluación de 
acuerdo con los requerimientos de la actividad realizada. Se evalúo de 1 a 5 en 3 
niveles de desempeño: Alto 5, medio 3-4, bajo 1-2. Después de las aplicaciones 
realizadas se obtuvieron los siguientes resultados:   
 
Figura 8. Taller 1: Commands and actions – Expresión corporal 
 
Fuente: Los autores 
 
En esta actividad el predominio del desempeño de los estudiantes se mostró en el 
nivel alto principalmente en lo relacionado con el criterio 4. La mayor parte de los 
niños fue capaz de usar correctamente palabras y expresiones relacionadas con 
su vida cotidiana en un contexto específico. De igual manera y aunque en menor 
proporción, se obtuvo un desempeño alto en el criterio 1 referido a la capacidad de 
seguir instrucciones básicas dadas en inglés. De 20 estudiantes tan sólo 4 
alumnos tuvieron un nivel bajo para el primer criterio y 3 en el cuarto. A partir de lo 
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comprensión de instrucciones sencillas, sin embargo, en ambos aspectos se 
reflejo una mejoría puesto que la mayoría de los estudiantes incrementó su nivel.  
 
Figura 9. Taller 2: Greetings and introducing myself - Show de títeres  
 
Fuente: Los autores 
 
En el taller aquí implementado, se puede observar una elevada proporción de 
estudiantes con un desempeño alto en el criterio 2. De los 20 estudiantes, 16 
fueron capaces de usar correctamente las expresiones relacionadas con la 
presentación personal y frases sencillas que permiten entablar una conversación 
corta.  Asimismo, con respecto al criterio 4, 12 niños emplearon adecuadamente 
expresiones básicas de la vida cotidiana para interactuar con sus compañeros, lo 
cual constituye también una cantidad considerable.  El nivel de desempeño bajo 
cuenta con la menor proporción con 3 y 4 niños para los criterios 2 y 4 
respectivamente.  
Este taller evidenció una mayor capacidad por parte de los estudiantes para usar 
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aunque sea mediante frases o palabras sencillas en inglés introducidas en un 
contexto específico, esto es, a su vez una muestra de progreso en lo relacionado 
con el desarrollo y fortalecimiento de la competencia comunicativa. 
Figura 10. Taller 3: Common expressions used in the classroom – Juegos de rol 
 
Fuente: Los autores 
 
Durante esta sesión, la proporción de nivel de desempeño alto para los criterios 
seleccionados sólo varió por 1 estudiante, es decir, 14 y 13 en los criterios 1 y 2 
respectivamente.  Por lo tanto, se observa una notable capacidad por parte de los 
estudiantes tanto en su capacidad para comprender y responder a instrucciones 
dadas, como para hacer uso de ellas y de formular o responder preguntas que les 
permitan establecer breves conversaciones con sus compañeros. La cantidad de 
estudiantes con nivel bajo se mantiene igual, es decir que no se presenta ni un 
progreso ni retroceso en las actividades. El nivel bajo se mantiene estable, 
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Fuente: Los autores 
 
Esta actividad se enfocó en el campo lexical y el sistema fonológico. A partir del 
análisis de las categorías seleccionadas, se evidenció un nivel de desempeño alto 
por parte de los estudiantes. La mayor proporción, con 16 alumnos, se presentó 
en el criterio concerniente al reconocimiento de vocabulario y en un segundo 
rango con 13 niños, el predominio se reflejó en el desempeño alto del criterio 5 
referente a la pronunciación correcta de un número limitado de expresiones. El 
desempeño bajo para el criterio 3 sólo lo tuvo un estudiante, y en el criterio 5, sólo 
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Fuente: Los autores 
 
Debido a los requerimientos de esta actividad se tomaron como base 3 criterios. 
Tal como se observa en la gráfica, el nivel predominante fue el desempeño alto en 
todos los parámetros con un mayor número de estudiantes, 16 en el criterio 4 
relacionado con el uso de expresiones elementales en situaciones concretas de la 
vida cotidiana. A continuación, el criterio 3 con 15 niños evidencia una mayor 
capacidad de reconocimiento de vocabulario y finalmente, el criterio 5 con 14 
estudiantes demuestra un buen manejo a nivel fonológico y la habilidad de 
pronunciar correctamente palabras y expresiones de la comunicación cotidiana.  El 
desempeño bajo solo se presentó en 2, 3 y 2 alumnos en los criterios 3, 4 y 5 
respectivamente. Por lo tanto, el nivel de desempeño de los estudiantes en las 






















 La expresión dramática es una estrategia didáctica que contribuye a fomentar la 
interacción de los estudiantes, incrementar la participación de los mismos en las 
actividades de clase y hacer que tengan  una mayor seguridad en sí mismos al 
expresar sus ideas, sentimientos y opiniones. Esto se logró a través de actividades 
en las que se emplearon expresiones básicas de la comunicación cotidiana 
ligadas al lenguaje del cuerpo y la expresividad reflejada en la gestualidad facial y 
la variación en el tono de la voz. 
 
 El proceso de aprendizaje del idioma inglés en los niños requiere de un 
ambiente lúdico en el que se empleen diversas estrategias que involucren todas 
las dimensiones del desarrollo, y las técnicas de expresión dramática sin duda son 
herramientas eficaces para lograrlo.  
 
 En la etapa de los 5 a los 7 años, los niños están consolidando su proceso de 
adquisición del lenguaje en su lengua materna a nivel lingüístico, fonológico, 
sintáctico, semántico, discursivo y metalingüístico, por ende, es de esperar que 
esto también suceda al aprender una segunda lengua y esto influya en las 
dificultades que presentan para utilizar el idioma extranjero como un instrumento 
auténtico de comunicación.  
 
 Las habilidades sociales de los niños durante la educación primaria se 
desarrollan con rapidez, de ahí que sea necesaria la implementación de 
estrategias que les permitan a los niños relacionarse, trabajar en equipo y 
participar en actividades grupales.  Por lo tanto, es una edad propicia para hacer 
énfasis en el desarrollo de la competencia comunicativa dado que es el momento 
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en el cual el niño empieza a adquirir conciencia de su necesidad de comunicarse y 
establecer buenas relaciones con los seres que los rodean.  
 
 La asociación de las expresiones verbales con gestos o movimientos corporales 
ayuda a mejorar la comprensión, contribuye a que los estudiantes recuerden las 
expresiones con mucha más facilidad y por ende, a que las puedan emplear para 
interactuar con sus compañeros teniendo conocimiento de lo que están 
comunicando.  
 
 Las estrategias de expresión dramática contribuyen al desarrollo de la 
competencia comunicativa dado que el vocabulario y las expresiones se emplean 
en contextos específicos, de tal manera que el estudiante pueda ver en qué 
momento se utiliza y reconocer la importancia que tiene en contextos de su vida 





















 Las estrategias empleadas para la enseñanza del inglés en niños deben ser 
didácticas y variadas para evitar la monotonía, y que favorezcan la interacción 
entre los estudiantes para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
 
 El aprendizaje de los niños debe ser integral, es decir, que abarque todas las 
dimensiones del desarrollo, a saber, la cognitiva, afectiva y social. Con ello, se 
espera que haya  un aprendizaje completo que les permita desempeñarse en la 
vida diaria.   
 
 En la clase de lengua extranjera se debe fomentar la motivación de los 
estudiantes a fin de que se genere un ambiente de participación activa que 
aumente la seguridad y la confianza al momento de expresar ideas, sentimientos y 
opiniones.  
 
 La enseñanza de vocabulario segmentado y descontextualizado de forma 
mecánica y repetitiva no hace posible un aprendizaje significativo de una segunda 
lengua y que ésta se conciba como una herramienta auténtica de comunicación 
que permita el acceso a otras culturas y a otro tipo de oportunidades dentro de la 
sociedad.  Por lo tanto, debe procurarse siempre que el vocabulario aprendido en 
las sesiones de clase se emplee en contextos comunicativos reales de tal manera 
que las expresiones tengan sentido.  
 
 La evaluación cualitativa debe predominar en el aprendizaje de lenguas, de tal 
manera que se verifiquen los aciertos y se identifiquen las dificultades que tienen 
lugar en el proceso. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Encuesta de percepción del idioma inglés.  
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 
 
Encuesta de percepción sobre el aprendizaje de inglés dirigido a estudiantes de 
ciclo I de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández. 
 
1. ¿Creen que es bueno aprender inglés? ¿Por qué? 
SÍ.       No. 
 
2. ¿Le gustaría aprender inglés? ¿Por qué? 
 SÍ.       No. 
 
3. ¿Se siente motivado en su clase para el aprendizaje del inglés? ¿Por qué? 
 SÍ.       No.  
 
4. ¿Cómo le gustaría que fuesen sus clases de inglés? 
 
5. ¿Cuáles de las siguientes actividades les gustaría practicar en su clase de 
inglés? 
 
a. Cantar    b. Actuar    c. Jugar    d. Títeres  d. Pasear    e.   Colorear      
f.  Bailar    g. Leer cuentos    h.  Ver Películas   I. Otra 
 
6. ¿Dónde han escuchado hablar inglés? No incluya el colegio.  
 
a. Calle   b. Televisión   c.  Casa   d. Biblioteca 
e. Otro___________   e. No ha escuchado 
 
7. ¿En qué lugares o situaciones creen que pueden utilizar el inglés 
aprendido? 
 
a. Cine    b. Viajes.   c.  Centro comercial.   d. Casa   e.  Colegio 
f. Otra _____________   g. Ningún lugar. 
8. ¿Tiene algún amigo, familiar o conocido que hable inglés? 
 Sí.     No. 
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ANEXO 2. Diarios de campo (etapa de observación) 
ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  0 Fecha:    Octubre 24 de 2012 
Horario: 8am – 9am 
Tema: Estados del clima 
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y participación 
en clase 
La disposición y motivación de los niños para 
las actividades realizadas es muy buena 
gracias a que estas son dinámicas y lúdicas y 
favorecen la interacción; todos cooperan y 
están ansiosos por participar en ellas. 




Los estudiantes tienen una gran capacidad de 
comprensión aunque durante la clase el 
docente sólo emplea el inglés para dar a 
conocer las instrucciones y se ayuda de 





Aunque los niños se esfuerzan por producir las 
expresiones correspondientes, presentan 
dificultades para articular las palabras y 
emplearlas en un contexto. La reproducción se 





-Imágenes de los estados del clima. (It rains, 
It`s cold, It`s sunny). 
-Flash cards y recortes de revistas. 
-Prendas de vestir asociados a los estados del 
clima. 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  0                                                       Fecha:    Septiembre 12 de 2012                         
Horario: 7am – 9am 
Tema: Introducing people 
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y participación 
en clase 
Los niños participan activamente por cortos 
periodos de tiempo. No se concentran mientras 
sus demás compañeros participan a pesar de 
estar involucrados en las actividades. Los niños 
demostraron interés en esta actividad sólo 
mientras se utilizaron títeres para representar el 
pequeño diálogo de presentación. 






Los estudiantes comprenden instrucciones e 
identifican la situación que presentan a sus 
compañeros.  Durante la actividad de títeres, los 
niños mostraron interés pero no entendían lo que 
sus compañeros le preguntaban, así que 
respondían con la misma pregunta. Al final de la 
clase se contó una pequeña historia, en la cual 
se mostraron muy interesados y comprendieron 
su secuencia. Fue necesario uso de gestos y 




Los niños tienden a repetir mecánicamente sin 
comprender lo que dicen. Conocen el significado 
de algunas palabras utilizadas para presentar y 
saludar personas, sin embargo no las relacionan 
entre sí, ni identifican el contexto para usarlas de 
manera significativa.  








No han internalizado las expresiones ni las 
estructuras básicas en inglés de manera natural. 
Al preguntar What is your name? Los niños 
respondieron What is your name. Esta situación 
se repitió durante la actividad de títeres en la 
mayoría de los estudiantes. De los veinte 
estudiantes tomados como muestra, sólo 4 
respondieron correctamente durante en ejercicio, 
los demás tuvieron una tendencia a responder 
de la siguiente manera: 
Student A: Good morning. 
Student B: Good morning. 
Student A: How are you?  
Student B: How are you?  
Student A: What is your name? 
Student B: What is your name? 
Teacher: What is this? (A marker) 
Students: What is this? 




-Manos de papel 
-Posters 
-Libro de cuentos 
-Flash cards 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  1a Y 1b  Fecha:  Agosto 28 de 2013              Hora: 10am – 12am 
Taller 1: Commands and actions. 
 
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y 
participación en clase 
Los estudiantes se involucraron  activamente en la 
clase. Las actividades realizadas resultaron llamativas 
para los niños. Se mostraron muy motivados en la 
sesión. 





Los alumnos respondieron correctamente a las 
instrucciones que recibieron. En lugar de traducirla al 
español cuando se le preguntaba por su significado, 
realizaban el gesto o movimiento correspondiente para 
mostrar su comprensión de las mismas.  
Speaking 
 
Los estudiantes emplearon palabras y expresiones 
cortas para interactuar con sus compañeros. Aunque en 
realidad las repetían, fueron capaces de emplearlas 









ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  1a Y 1b  Fecha:  Agosto 30 de 2013              Hora: 10am – 12am 
Taller 2: Introducing myself. 
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y 
participación en clase 
La participación de los estudiantes en general fue muy 
buena. Los niños tuvieron una disposición apropiada 
para las actividades que se realizaron a nivel grupal en 
su totalidad.  





Los estudiantes tienen una gran capacidad de 
comprensión oral. Esto se ve reflejado en el hecho de 
que responden apropiadamente a las instrucciones 
dadas.   
Speaking 
 
Los niños hicieron uso correcto de las expresiones para 
comunicarse con sus compañeros. Aunque el ejercicio 
fue repetitivo en cierto modo, se esforzaron por variar 
las expresiones empleadas en cada diálogo y crear 
algunas diferentes valiéndose del vocabulario que ya 
conocían.   
Recursos utilizados 
 
- Títeres  
- Elementos para ambientar el escenario. (Papel 
seda, cartón, retazos de tela…) 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  1a Y 1b  Fecha:  Septiembre 02 de 2013          Hora: 10am – 12am 
Taller 3: At school  
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y 
participación en clase 
Los estudiantes participaron activamente durante la 
clase. Estuvieron muy motivados durante la sesión. En 
la representación de la situación dada ninguno quería 
quedarse sin participar y cuando se dio la explicación 
de la actividad, de inmediato empezaron a escoger los 
roles que querían asumir.  





La mayoría de los estudiantes comprendió 
correctamente las instrucciones aunque se dieron en 
inglés. Tanto las relacionadas con el procedimiento que 




La mayoría de los niños fue capaz de usar las 
expresiones  de forma adecuada y en el momento 
apropiado según las situaciones a representar. Aunque 
algunos tuvieron ciertas dificultades con el empleo de 
las nuevas expresiones, se esforzaron por usarlas 
correctamente y los demás niños les ayudaron cuando 
no recordaban o decían mal alguna frase. 
Recursos utilizados 
 
- Objetos reales  
- Imágenes relacionadas al vocabulario de la clase 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  1a Y 1b  Fecha:  Septiembre 6 de 2013            Hora: 10am – 12am 
Taller 4: My Family 
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y 
participación en clase 
La motivación de los estudiantes hacia la actividad se 
hizo evidente desde la sesión de warming up en donde 
se procuró la relajación de los estudiantes y la correcta 
pronunciación de las palabras con ayuda de la 
repetición. Al iniciar la actividad central, los estudiantes 
se sintieron un poco inhibidos y tímidos. Una vez que el 
primer grupo realizó el recorrido y se presentó ante las 
demás familias, los niños sintieron entusiasmo y se 
lanzaron a realizar la actividad con naturalidad y 
utilizando las expresiones. Se notó el esfuerzo por 
actuar el papel que les fue asignado en el juego 
simbólico. 






Algunos estudiantes respondieron correctamente a las 
preguntas cortas realizadas por sus compañeros. Con 
ello, se evidenció un entendimiento entre los 
participantes y la capacidad de comprender las 
instrucciones y la información relacionada con el tema 
asignado para la sesión. 
Speaking 
 
Durante el ejercicio se puedo observar la articulación y 
enlace de palabras para formar expresiones sencillas 
que les permitieron presentar a sus miembros familiares 
a modo de juego. La improvisación fue el centro de la 
actividad, por lo que hubo interacción libre sin la 
intervención frecuente del maestro. Los estudiantes 




tuvieron la oportunidad de elegir su diálogo para cumplir 
con el objetivo de la actividad, el cual era simular ser 
miembros de la familia y presentarse mutuamente ante 
otras familias. Algunos estudiantes no lograron articular 
expresiones para la actividad, sin embargo sus 
compañeros le indicaban lo que se debería decir en la 
situación, según ellos.  
Recursos utilizados 
 
-Escenario: Casas dibujadas en papel. 
-Prendas de vestir y accesorios: bufandas, gafas, collar, 
bastón. 
 
ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO 
 
Grado:  1a Y 1b  Fecha:  Septiembre 9de 2013            Hora: 10am – 12am 
Taller 5: My pet  
Categorías  de análisis Reflexión sobre la acción 
Disposición y 
participación en clase 
Los estudiantes se mostraron bastante motivados ante 
la idea de organizar el montaje de una obra corta. 
Todos aportaron sus ideas para la organización de la 
misma. Se valían de algunas de las palabras que 
conocían en inglés, o si no hacían sus aportes en 
español. Puesto que todos querían ser protagonistas de 
la obra, fue necesario organizar 2 grupos de 13 niños, 
cada uno representaba la misma dramatización, es 
decir que 2 niños tenían el mismo papel de la obra. Al 
practicarla, se ayudaban mutuamente para recordar lo 









que tenían que decir. Fue una actividad que mantuvo a 
los estudiantes en constante interacción.   





Las instrucciones para el desarrollo del taller se 
comprendieron claramente, lo cual se vio reflejado en 
que los estudiantes siguieran correctamente los pasos 
para las actividades.  
Speaking 
 
La sesión se caracterizó por la buena interacción oral 
que hubo entre los estudiantes, en el aporte de sus 
ideas para el montaje de la dramatización, en el 
intercambio de roles dentro de la obra y la ayuda mutua 
que hubo para aprenderse las expresiones o corregir 
aquellas que se estaban empleando de forma 
incorrecta. En la práctica de la dramatización, se 
utilizaron expresiones relacionadas con saludos, 
animales, sentimientos y gustos en un contexto real. 
Durante la puesta en escena, los estudiantes 
demostraron comprensión sobre lo que se expresaba. 




- Disfraces hechos en material reciclable.  
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COMPETENCY STANDARD: Students can understand basic information about their environment and daily life 
activities. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   Student will be able to provide and follow short instructions in English in the 
classroom.  
 ACHIEVEMENT:  Student will be able to recognize actions when some instructions are provided.  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:    Student follows instructions and commands correctly. 













To remember and 
practice previous 
vocabulary. 
Play a video with the main commands 
provided in classroom. Later, play the 
video again and make students follow 









PRE-SERVICE TEACHER’S NAME: 
Johana Delgado – Eduardo Márquez  LESSON TOPIC: Follow me!    Application: 1 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández     LESSON LENGTH: 60 mins   GRADE:  1 
SUBJECT AREA:________________________________  NUMBER OF STUDENTS: _______________                                                     















Show some pictures to students with 
some actions frequently done in 
classroom and needed for next 
sessions. The teacher will present the 
words as the students follow up the 
actions. Focus on student’s 
pronunciation.  
 


















To Play Clapping Round. Make groups 
of ten students. Set each group in a 
circle. Teacher will provide some 
commands and actions for them to 
follow one by one after the other 
partner. Provide 5 instructions. 
 














Relate colors to actions and commands. 










ASSESSMENT STRATEGIES TO EVALUATE LEARNERS 
 








Red to dance. Green to clap. Blue to 
sleep. Draw a pathway with a long cord 
in the middle of the room. Place four 
color papers on the floor separately. 
Choose four students and cover their 
eyes. Choose another four students to 
give instructions to have to others to go 
across the pathway. When the students 
reach one of the colors, the other have 
to say the action related and must be 
followed. The rest of the classroom will 
be stand up and passing a ball to wait 
for their turn.  
Piece of clothes to 
cover eyes 
 








Tomado de: http://www.100pies.net/Gifs/Personas/Bebes.asp?Page=21 
 












































Tomado de: http://imagenesanimadastop.blogspot.com/search/label/movibles 
 








COMPETENCY STANDARD: Students can talk in English about family, friends, games and known places, if it is 
told slowly and with a clear pronunciation. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   Student will be able to keep a short conversation with their classmates. 
 
ACHIEVEMENT:  Student will be able to introduce themselves. 
  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:    Student employs greetings to address to her/his classmates. 
 













To create interest 
and focus student 
attention. 
 
All students should be sat on the floor and 
in a circle. Choose one kid to sit at the 
center of the circle with the eyes covered 
and counting from 1 to 5. The others have 
to pass a ball and say her/his name: My 





A Piece of 






PRE-SERVICE TEACHER’S NAME: 
Johana Delgado – Eduardo Márquez  LESSON TOPIC: Introducing myself!  Application 2 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández     LESSON LENGTH: 60 mins   GRADE:  1 
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Once the kid stopped counting, he/she has 
to change place with the kid who has the 
ball on his/hands. The game ends when all 














Teachers will present a short dialogue with 
puppets, in which they use greetings: Good 
morning, good bye, hello. And expressions 
to introduce themselves. My name is… 
What’s your name? I’m 6 years old.  
At the end of the show, the teacher will ask 
to students about the characters of the 

















Students will walk around the classroom 
greeting all their partners. They will have to 
use basic expressions to greet and 
introduce themselves. Teacher will provide 
a different way to greet each time. For 
example: say hello clapping your feet. Say 
good bye like Chinese do. Teacher will 









ASSESSMENT STRATEGIES TO EVALUATE LEARNERS 
 
Take into account students’ effort to express in English the action they can recognize and use. 
 
 
Basic Expressions:  
- Good morning and good bye. 



















Students will make their own puppets’ 
show. They will be organized in pairs and 
provided with puppets of their favorite 
characters in on TV.   They will have to use 
the expressions learned so far to create a 
short dialogue by themselves. Then, they 
have to pass to present it in front of the 
class. 
 
Puppets of TV 
cartoons 
Theater curtains 
made in paper 








COMPETENCY STANDARD: Students can use short classroom expressions to communicate with the teacher 
and with their classmates.  
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: Students will be able to use the vocabulary learned in the classroom.   
 
ACHIEVEMENT: Use the new expressions to interact in the classroom.  
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: The student uses the new expressions to express his/her needs and desires 
into the classroom. 












Introduce the topic 
and motivate 
students to 
participate in the 
activities.    
 
Students will be organized in 4 groups of 5 
people. Each one is going to be given a 
name of an object found in the classroom. 
Doors, board, scissors, glue, book, pencil, 
bathroom, yard. They will be sat around 
the classroom. One student will be in the 




PRE-SERVICE TEACHER’S NAME: 
Johana Delgado – Eduardo Márquez  LESSON TOPIC: At School!   Application 3 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández     LESSON LENGTH: 60 mins   GRADE:  1 
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object Windows change places.  
 
All the students with the name of that 
object have to change places and the one 
that is in the middle will sit in one chair. 
The student who loses his chair will 






Learn some of the 
most common 
expressions used in 
the classroom.  
 
The teacher will introduce some short 
expressions used in the classroom. Can I 
go to the bathroom? Yes, you can; No, you 
cannot - I don’t understand!- Silence 
please! - I finished! - Close/open the door - 
I need (Classroom objects), please. Thank 









To make the 
students work 
cooperatively to act 
out a situation. 
Represent imaginary situations – students 
propose the appropriate expression to use 
in each case. Teacher will organize 
students in groups of five students. Each 
group will receive a secret picture related 




-Go to bathroom 
-People talking 





ASSESSMENT STRATEGIES TO EVALUATE LEARNERS 
Students will be assessed through observation and diaries.  
  
Then they have to improvise and act it by 
using the right expression. Each group 
should present to their partners. 
 








To let the students 
the opportunity to 




One student will assume the role of 
teacher. The other ones will imagine they 
are in a common class in which they can 
use those expressions.  The others will act 
out as students and will use classroom 
expressions learnt. Teacher will provide 
example and they will be free to do it as 
they want. Ex: Teacher! Can I go to the 
bathroom? Yes, you can. 
 
 




































COMPETENCY STANDARD: Students can use short classroom expressions to communicate with the teacher 
and with their classmates. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:  Students Will be able to talk about their families by using short expressions  in 
English 
 
ACHIEVEMENT: Student will be able to name family members in English 
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Student uses short expression to talk about their families. 











Motivate students to 
start the class with 
energy. 
 
Place students in a circle. Make then say 
the vowels by making it longer for 3 
seconds and later for five seconds each 
one. Then introduce the sound of /f/ and 
/m/. Make them pronounce correctly all at 
the same time and then one by one. 
Provide examples: f like flower, f like 









PRE-SERVICE TEACHER’S NAME: 
Johana Delgado – Eduardo Márquez  LESSON TOPIC: My Family!   Application 4 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández     LESSON LENGTH: 60 mins   GRADE:  1 
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The teacher will point members of the 
family as the students remember and 
name them aloud. Teacher will make 
students talk about their favorite members 
by asking how is she? How is he? 
Introduce the members: Mother, father, 
sister, brother and baby, grandfather and 
grandmother. Also the adjectives beautiful, 













Students will be provided with some paper, 
color, cord and short wooden sticks. 
Students will have to draw and decorate 
their favorite family member. Then put 
some cord on it and paste it to the sticks to 
make a puppet. In a circle, each student 
should pass to the center and present 











ASSESSMENT STRATEGIES TO EVALUATE LEARNERS 
Children can take the puppets home and present them to their parents as they did in class. 
 
 
Motivate them to use short expressions 
like: My sister is beautiful. My father is 
strong. Teacher will present a model to 






To provide students 







Divide students into four groups of five 
people. Each group will be a family with 
different family members and Last names. 
Assign a member for the students to 
represent. Place the houses around the 
classroom and assign one to each family. 
Each group should pass (one by one) by 
the houses to meet the other families. 
Make them use known expressions to 
introduce people and greetings by 
themselves. Ex: -Good morning! This is my 
mother! Nice to meet you! 
Pictures of 







































COMPETENCY STANDARD: Students can use short classroom expressions to communicate with the teacher 
and with their classmates.  
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: Students will be able to talk about animals and their feelings by using short 
sentences.  
 
ACHIEVEMENT: Student will be able to name the animals in English and associate tem with some feelings.  
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Student uses short expressions to describe animal’s feelings. 











To introduce new 
vocabulary to 
students.  
Provide students with emoticons masks 
showing feelings: Sad, happy, angry and 
tired. Play the song  How are you? How 
are you? Make students sing and use their 
mask as the song is played. Make sure 
students recognize each feeling and talk 
about the feeling mask they use. I feel 






PRE-SERVICE TEACHER’S NAME: 
Johana Delgado – Eduardo Márquez  LESSON TOPIC: Animals and feelings Application 5 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández     LESSON LENGTH: 60 min   GRADE:  1 
 














There will be 5 images of animals showing 
different feelings around the classroom.  
Students will be organized in groups of 5. 
The teacher will make a “tour” for the 
classroom showing the pictures. He/she 
will use expressions: It is a lion, the lion is 
big and strong, the lion is angry. Students 
will have to repeat the expressions and 
represent them with body movements and 
gestures. Each group will be in charge of 
one image, and then they will share the 














Propose a situation 
to organize a short 
performance by 
using the 
vocabulary and the 
expressions 
learned.   
The teacher will explain to the students the 
general idea of the performance they have 
to organize and the possible characters of 
it. The situation takes place in a classroom. 
Students have as homework to present 
their pets which they have brought to the 
class. But those pets are not very usual to 
have in a house, and what is more they 
have strange behaviors, likes or 















Act the situation 
according with the 
ideas given. 
 
The teacher will make a quick work on 
choral repetition of the whole script of the 
sketch using dramatic expression 
techniques to make sure students 
understand what they are saying. For 
example, they will exaggerate the emotions 
expressed for each one of the students’ 
pets and also imitate the possible reactions 
of the other students. 
Then, the teacher will choose the actors 
and actresses for the performance. The 
classroom will be divided into two groups 
to create two performances. Thirteen  
students will participate in each 
performance. Some three of them will 
repeat character, 
Finally, they will act them out with the 
teacher’s help in front of their partners. 
Disguises made 
in paper and 
recyclable 
materials. 
ASSESSMENT STRATEGIES TO EVALUATE LEARNERS 
Students will be assessed through observation and diaries.  



















Tomado de: http://thumbs.dreamstime.com/x/hungry-pig-13936375.jpg 
 
Tomado de: http://thumbs.dreamstime.com/x/hungry-pig-13936375.jpg 
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SCRIPT 
Teacher: Good morning! 
Students: Good morning! 
Teacher: How are you? 
Students: Fine thanks you!  
Teacher: Show me your pets.  
Student 1: I have a horse. 
Horse: I’m sick.  
Student 2: I have a monkey. 
Monkey: I’m sad. (Cries) 
Student 3: I have an elephant.  
Elephant: I’m tired. 
Student 4: I have a cow. 
Cow: I like to dance. (Dances) 
Student 5: I have a snake. 
Snake: I’m hungry.  
Student 6: I have a lion.  
Lion: I’m angry. (Roars)  
Students: (Get scared, cry and run) 
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